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Tutkimukseni tarkoituksena oli selvittää Mikkelissä vuosittain järjestettävän 
Ballet Mikkeli -tapahtuman sosiokulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia 
paikallisyhteisöön. Tutkimukseni taustalla oli Joensuun yliopiston Savonlinnan 
matkailun koulutus -ja kehittämiskeskuksen tapahtumamatkailuaineisto, joka oli 
kerätty osana Itä-Suomen lääninhallituksen ja Euroopan Sosiaalirahaston 
osarahoittamaa ESS vaikuttaa -tapahtumien vaikutusten arviointihankketta 
vuonna 2007.  
 
Tutkimukseni analyysimenetelminä toimivat yleisesti tunnetut teoriat kestävästä 
matkailusta sekä isännän ja vieraan suhteesta.  Tapahtuman vaikutusten 
analyysien apuna käytin myös Butlerin mallia matkailutuotteen elinkaaresta 
sekä Doxeyn mallia turismin vaikutuksista paikallisiin asukkaisiin 
matkailijamäärien noustessa. Ballet Mikkelin asiakasprofiilin analysoinnissa 
käytin apunani teoriaa asiakassegmentoinnista. Tutkimukseni aineiston 
järjestämisen apuna käytin ristiintaulukointia sekä vertailin eri taustamuuttujien 
vastauksia Khiin neliön testillä. 
 
Tulokset Ballet Mikkelin taloudellisista vaikutuksista osoittivat pääasiassa, että 
tapahtuman suoranainen taloudellinen vaikuttavuus ei olisi nähtävissä 
Mikkelissä, mutta sillä on epäsuoria positiivisia vaikutuksia kaupungin 
taloudelle. Sosiokulttuuriset vaikutukset osoittautuivat melko vähäisiksi, mutta 
eivät antaneet viitteitä siitä, että paikalliset kokisivat tapahtuman vaikuttavan 
negatiivisesti heidän elämänlaatuun. Ballet Mikkelin asiakasprofiili hahmottui 
keski-ikäiseksi naispuoliseksi henkilöksi joka elää parisuhteessa, jossa on 
lapsia. Hän myös asuu melko lähellä tapahtumapaikkaa, on korkeasti koulutettu 
ja käy työssä. 
 
Tutkimukseni johtopäätösten mukaan Ballet Mikkelillä ei ole merkittäviä 
sosiokulttuurisia tai taloudellisia vaikutuksia paikallisyhteisöön. Tapahtuman 
elinkaari on pysähtyneessä vaiheessa tai ehkä jopa taantumassa. 
Paikallisyhteisö suhtautuu tapahtuman luomien matkailijamäärien kasvuun 
melko neutraalisti. 
 
 
Asiasanat: tapahtumamatkailu, sosiokulttuuriset vaikutukset, taloudelliset 
vaikutukset, kestävä matkailu 
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The purpose of this Bachelor’s thesis is to evaluate the socio-cultural and 
economic impacts of event tourism on the local community in the case Ballet 
Mikkeli. The thesis in based on the material provided by the research on visitor 
profiles and regional impacts of events in eastern Finland. The study was 
carried out by the University of Joensuu, Savonlinna Centre of continuing 
Education and Regional development in year 2007. 
The methods of analysis comprised theories on sustainable tourism and host – 
guest relationship. Also Butler’s model was used as a tool to analyse the life 
cycle of the tourism product and Doxeys’ model to analyse the reaction of local 
residents as the number of visitors increase. In analysing the visitor profile of 
Ballet Mikkeli the theory of customer segmentation was utilized. Within the 
studyprocess the crosstabulation and Chi-square test were used in organizing 
the material and comparing variables. 
The results of the study indicate that Ballet Mikkeli doesn't have direct economic 
impacts towards the local community, but the indirect positive impacts can be 
seen in Mikkeli. Socio-cultural impacts are rather invisible but the results show 
that there isn't any negative impact to the locals’ quality of life. The visitor profile 
of Ballet Mikkeli is middleaged woman who lives in relationship with children 
involved. She lives rather near the venue, is highly educated and working. 
As a conclusion it can be stated that Ballet Mikkeli does't have considerable 
socio-cultural or economic impacts towards local community. The lifecycle of the 
event is in stagnation or perhaps even in decline. In the local community the 
attitude towards the increasing number of visitors caused by the event, is 
neutral. 
 
Key words: event tourism, socio-cultural impacts, economic impacts, 
sustainable tourism 
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 JOHDANTO 
 
 
1.1 Tutkimuksen kohde 
Tutkimukseni kohteena on Mikkelissä järjestettävä Ballet Mikkeli- tapahtuma ja 
sen aiheuttamat sosiokulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset Mikkelin 
paikallisyhteisöön. Tapahtuma houkuttelee baletin ystäviä ympäri Suomea 
Mikkeliin seuraamaan maailmankuulujen tanssijoiden esityksiä sekä nauttimaan 
upeista gaalailloista. Valitsin aiheen siksi, koska olen kotoisin läheltä Mikkeliä, ja 
koska olen kiinnostunut tämän suuruusluokan tapahtumien järjestämisestä 
synnyinseudullani.  
 
Tutkimukseni tarkoituksena on saada selville Mikkeliin ja sen lähiympäristöön 
välittömästi kohdistuvista sosiokulttuurisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita 
tapahtuma väistämättä tavalla tai toisella aiheuttaa. Näiden vaikutusten 
tarkastelun ohella aion määritellä myös Ballet Mikkelin asiakasprofiilin, kun 
tutkimuskohteena on Mikkelin paikallisväestöön kuuluvat henkilöt.  
 
 
1.2 Käsitteet ja teoria 
Tutkimukseni pääkäsitteitä ovat tapahtumamatkailu, kulttuurimatkailu, 
asiakasprofiili, sekä matkailun sosiokulttuuriset ja taloudelliset vaikutukset. 
Teorioita tutkimuksessani Ballet Mikkelin taloudellisten ja sosiokulttuuristen 
vaikutusten analyysin apuna ovat kestävän matkailun teoria, sekä siihen liittyvä 
määrittely kantokyvystä ja teoria isäntä-vieras suhteesta. Ballet Mikkelin 
elinkaaren vaihetta ja matkailijoiden määrän kasvun vaikutuksia 
paikallisyhteisöä kohtaan pohdin Doxeyn irridex -mallin sekä Butlerin elinkaari -
mallin avulla. Ballet Mikkelin asiakasprofiilin analysoinnissa käytän 
teoriapohjana asiakassegmentoinnin teoriaa.  
 
1.2.1 Tapahtumamatkailu 
Monet maat, kaupungit ja muut hallinnolliset alueet ovat alkaneet panostaa 
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matkailuun saadakseen taloudellista hyötyä osakseen. Matkailullista 
vetovoimaa ei kuitenkaan ole kaikilla valmiina. Monilla alueilla tapahtumat 
nähdään matkailijoita houkuttelevina seikkoina, joiden avulla pyritään lisäämään 
matkailijoiden vierailuajan pituutta, sekä samalla heidän käyttämänsä rahan 
määrää. Shonen ja Parryn määritelmän mukaan tapahtumat ovat tilaisuuksia, 
jotka eroavat jollain tapaa ihmisten päivittäisistä rutiineista. (Shone & Parry, 
2002, 3) 
 
Shonen ja Parryn (2002) kirjassa mainitaan myös muita tapahtumien 
määritelmiä eri tutkijoiden ajatusten pohjalta. Shone ja Parry listaavat mm.  
Getzin määritelmän, jonka mukaan tapahtumat ovat vapaa-ajan 
mahdollisuuksia tai sosiaalisia ja kulttuurisia kokemuksia, joita jokapäiväinen 
elämä ei tarjoa. Samassa Shonen ja Parryn teoksessa (2002) mainitaan myös 
Goldblattin määritelmä tapahtumista, jonka mukaan tapahtumat ovat yksilöllisiä 
hetkiä, jolloin on mahdollisuus tyydyttää tietynlaisia tarpeita tai voidaan suorittaa 
tietynlaisia rituaaleja. (Shone & Parry, 2002, 3.) Ballet Mikkeli on hyvä esimerkki 
tämän määritelmän mukaisesta tapahtumasta. Ballet Mikkeli on tapahtuma 
jossa voidaan harjoittaa korkeakulttuuria baletin ehdoilla, sekä saadaan hieno 
tilaisuus luoda jotain arkielämästä poikkeavaa, kuten joka vuosi varioivat 
gaalaillat ja eri teemoilla rakennetut puitteet tapahtumapaikalla. 
 
Tapahtumia voidaan pitää myös kohteen imagon parantajina ja profiilin luojina 
liiketoiminnallisen hyödyn saavuttamiseksi. Allenin, O’Toolen, McDonnellin ja 
Harrisin teoksessa (2002) Getz määrittelee tämän ajattelutavan uudella ilmiöllä, 
jota nykyään kutsutaan tapahtumamatkailuksi. (Allen, O´Toole, McDonnell & 
Harris, 2002, 35.) Getzin mukaan tapahtumien systemaattinen suunnittelu, 
kehittäminen ja markkinointi matkailun vetovoimatekijöinä kiihdyttävät myös 
muuta kehitystä, kasvattavat imagoa sekä vilkastuttavat kohdealueiden elämää. 
Getzin toisen määritelmän mukaan tapahtumamatkailu on eräänlainen 
markkinasegmentti jonka kohderyhmä koostuu ihmisistä jotka matkustavat 
osallistuakseen tapahtumiin, tai ihmisistä jotka voidaan motivoida osallistumaan 
tapahtumiin heidän ollessa poissa kotoaan (Allen ym. 2002, 35). Ballet Mikkeli 
on hyvä esimerkki matkailullisen vetovoiman houkuttelutavoista 
Itäsuomalaiseen kaupunkiin. Mikkelin seudulla on toki paljon muutakin 
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matkailullisesti kiinnostavaa, kuten Visulahden matkailukeskus, historiallinen 
KenkäVero sekä upeat Saimaan järvimaisemat. Mikkelin tori on myös kuuluisa 
jo yli 10 vuotta kestäneestä yömyynnistä, toria on myös sanottu Suomen 
kauneimmaksi toriksi. Tapahtumana Ballet Mikkeli ei ainoastaan houkuttele 
paikalle tapahtumavieraita vaan onnistuu myös jo paikalla olevien vieraiden 
vierailuajan pidentämisessä, sekä lisää vierailijoiden käyttämän rahan määrää. 
Tapahtuman aikana kaupunki myös herää aivan uudella tavalla eloon, kun 
tuhannet tapahtumavieraat tuovat kaupunkiin suurkaupunkimaista vilinää.  
 
1.2.2 Kulttuurimatkailu 
Nykyaikana voidaan huomata, että yhteiskunnan muuttuminen, globalisaatio 
sekä lisääntynyt tietous ympäristöasioita kohtaan on johtanut uudenlaisten 
matkailutuotteiden syntymiseen ja kehittymiseen. Yksi näistä on 
kulttuurimatkailun kehittyminen. (Ratz & Puczko 2002, 115.) Matkailun 
edistämiskeskuksen mukaan kulttuurimatkailu määritellään matkailutuotteiden 
tuottamisena paikallisten ja alueellisten kulttuurillisten voimavarojen avulla. 
Kulttuurimatkailun voimavaroja ovat kaikki ihmisen luoma ja muokkaama, joka 
aikaansaa elämyksiä ja uuden oppimista ihmisessä. Kulttuurimatkailu ei 
myöskään nojaa pelkästään liiketoiminnallisiin hyötyihin, sillä kulttuurimatkailu 
vahvistaa mm. ihmisen identiteettiä sekä ymmärrystä muita ihmisiä ja 
kulttuureja kohtaan. (www.mek.fi.)  
 
1.2.3 Kestävä matkailu 
Kestävän matkailun määritelmä juontuu suoraan kestävän kehityksen 
määritelmästä, joka korostaa muutosta taloudellisesta kasvusta sellaiseen 
kehitykseen, joka ottaa huomioon nykypäivän tarpeet niin, ettei se vahingoita 
tulevien sukupolvien mahdollisuuksia toteuttaa heidän tarpeitaan. Kestävä 
matkailu myös pyrkii vaikuttamaan positiivisesti paikallisyhteisöjen 
taloudellissosiaaliseen elinvoimaan vaikuttamatta negatiivisesti yhteisöjen 
sosiaalisiin rakenteisiin tai luonnon- ja kulttuuriperintöön. Näin ollen kestävä 
matkailu asettaa paikallisyhteisöt ja asukkaat etusijalle matkailuelinkeinon 
harjoittamisessa sekä tunnustaa sen tuottaman taloudellisen hyödyn tärkeyden. 
Kestävä matkailu on ennen kaikkea asennetta, luovuutta ja tietoa joilla 
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matkailuelinkeinon suunnitteluun saadaan kestävän kehityksen ulottuvuuksia. 
(Kestävä matkailu, Joensuun yliopiston matkailun osaamiskeskus 1997, 51, 
Smith 2001, 190, Swarbrooke 2002, 13, www.un-documents.net, www. 
icrtourism.org, www.unwto.org.)  
 
 
1.2.4 Kantokyky 
Matkailun alalla, ja erityisesti kestävästä matkailusta puhuttaessa, törmätään 
usein käsitteeseen kantokyky. Kantokyvylle on luotu määritelmiä monen eri 
näkökulman kautta. Swarbrooke määrittelee kantokykyä fyysisen, 
ympäristöllisen, taloudellisen, sosiaalisen, kokemuksellisen ja infrastruktuurisen 
näkökannan avulla.  
 
Fyysinen kantokyky Määrä ihmisiä jonka alue pystyy 
majoittamaan fyysisesti 
 
Ympäristöllinen kantokyky Määrä ihmisiä jonka alue pystyy 
ottamaan vastaan ilman että se 
vahingoittaa alueen ympäristöä 
 
Taloudellinen kantokyky Määrä ihmisiä joka voidaan ottaa 
vastaan alueella ilman että paikallisille 
asukkaille tulee taloudellisia vaikeuksia 
elää omaa elämää 
 
Sosiaalinen kantokyky Määrä ihmisiä joka ei aiheuta vielä 
sosiaalisia konflikteja tai suurta tuhoa 
paikalliselle kulttuurille 
 
Kokemuksellinen kantokyky Määrä ihmisiä jotka alue voi ottaa 
vastaan ilman että se vaikuttaa 
negatiivisesti matkailijan kokemukseen 
 
Infrastruktuurinen kantokyky Määrä ihmisiä jonka alue pystyy 
infrastruktuurisesti ottamaan vastaan  
    
   
 (Swarbrooke 2002, 29) 
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Middleton ja Hawkins Chamberlainin mukaan kantokyky määritellään 
ihmistoiminnan rajana, jonka puitteissa matkailua voidaan harjoittaa niin, ettei 
siitä koidu haittaa alueelle, sen asukkaille tai vaikuta heikentävästi matkailijan 
kokemuksiin (www.biodiversity.ru). United Nations Environment Programme 
antaa World Tourism Organisationin (WTO) esittelemän ja hyväksymän 
määritelmän kantokyvystä maksimi määränä ihmisiä jonka alue pystyy 
ottamaan vastaan yhtä aikaa, ilman että se aiheuttaa vahinkoa fyysiselle, 
taloudelliselle ja sosiokulttuuriselle ympäristölle tai vaikuttaa negatiivisesti 
matkailijan tyytyväisyyteen (www.pap-thecoastcentre.org).  
 
Kantokyky määritellään myös seikkoina, joissa otetaan huomioon suhteet 
ympäristön, talouden, sosiaalisten suhteiden, kulttuurin ja poliittisen 
päätöksenteon välillä. Käsite kantokyvystä on lainattu matkailun tutkimuksen 
piiriin virkistysalueiden hoidosta, ja onkin siksi hyvä työkalu myös 
matkailualueiden hoidossa. (Kestävä matkailu, Joensuun yliopiston matkailun 
osaamiskeskus 1997, 48.)  
 
Omassa tutkimuksessani nojaudun pelkästään taloudelliseen ja sosiaaliseen 
kantokykyyn, sillä tutkimuskysymyksissäni on tarkoitus paneutua nimenomaan 
paikallisten elämänlaatuun liittyviin vaikutuksiin. Näihin sosiaalisen ja 
taloudellisen kantokyvyn määritelmiin ja niiden tilaan Mikkelin 
paikallisyhteisössä saan vastauksia tutkimukseni analyysiluvussa 5, tarkemmin 
pohdin niitä johtopäätösten yhteydessä luvussa 6. 
 
 
1.2.5 Matkailutuotteen Elinkaaren vaiheet 
Paikallisyhteisön reagointi turismia kohtaan voidaan mallintaa Doxeyn Irridex 
mallin avulla (ks. Kuvio 1) (Holden 2005, 154). Mallin mukaan turismin elinkaari 
jäsentyy neljään eri osaan. Euforian eli hurmion vaiheessa turismi on vasta 
aluillaan ja puitteet sen harjoittamiseen alkeelliset. Kanssakäyminen turistien ja 
paikallisten välillä ei ole niinkään liiketoiminnallisesti latautunutta. Toisessa 
vaiheessa, jota kutsutaan eristäytymiseksi, turisteja virtaa jo enemmän ja 
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liiketoiminta kasvaa. Paikalliset pyrkivät pitämään oman elämänsä erossa 
turismin jaloista ja näin ollen turismi muuttuu yhä kaupallisemmaksi. 
Kolmannessa vaiheessa, vastustamisen vaiheessa paikallisväestö alkaa 
ahdistua ja kokevat omien elintilojensa olevan liian rajoittuneita turismin 
keskellä. Tämä saattaa johtaa jopa selkkauksiin turistien ja paikallisten välillä. 
Viimeisenä vaiheena pidetään vihamielisyyden vaihetta, joka tarkoittaa avointa 
protestointia turisteja kohtaan tiettyjen ryhmien puolesta sekä hyökkäyksinä 
turisteja vastaan. (Holden 2005, 154.) Oma ennakko-oletukseni tapahtuman 
suuruudesta ja turistien määrästä Mikkelissä tapahtuman aikaan on melko pieni 
verrattaen siihen, minkä suuruusluokan määristä uskoisin tässä mallissa 
puhuttavan. Voikin siis olla, että Ballet Mikkelin tapauksessa näitä viimeisiä 
vaiheita Doxeyn mallista ei ehkä voida havaita, sillä mielestäni turismin määrä ei 
ole aivan niissä lukemissa, missä näin vihamielistä käytöstä voisi olla 
havaittavissa. Tämä on kuitenkin vain omaan olettamukseeni liittyvää pohdintaa 
johon ei liity minkäänlaista tieteellistä perustetta. Mielestäni tapahtuman 
järjestäminen saattaa luoda tiettyjä uusia toimintamalleja ja käytännön 
järjestelyjä, jotka voivat aiheuttaa närää paikallisissa, sekä tietyissä 
ihmistyypeissä jotka vastustavat tämänlaisten tapahtumien järjestämistä. 
Tutkimukseni loppuvaiheessa ja johtopäätöksissä mahdollisesti saamme 
vastauksen olenko ennakko-olettamusteni kanssa oikeassa vai väärässä. 
 
 
 
 
Euforia   Eristäytyminen Vastustaminen Vihamielisyys 
Kuvio. Doxeyn malli (muokattu) 
 
 
Matkailutuotteen elinkaaren vaiheita voidaan tarkastella Butlerin (2004, 124) 
vuonna 1980 määrittelemän kaavion avulla. Tämän mallin mukaan 
matkailutuotteen kehittymisessä on seitsemän vaihetta. Nämä vaiheet ovat 
löytäminen, sitoutuminen, kehittyminen, vakauttaminen, pysähtyminen, 
taantuminen ja uudistuminen (ks. kuvio 2, s. 9). Turismi nähdään eräänlaisena 
liiketoiminnallisena tuotteena, jolla on erilaisia elämänvaiheita, riippuen 
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markkinatilanteista tai siihen vaikuttavista tahoista ja niiden tilanteista tai 
taidoista markkinoida ja myydä jo olemassa olevaa tuotetta. Useimmiten 
tuotteen elinkaari alkaa hitaalla nousulla jota seuraa markkinoinnista riippuen 
nopean kasvun vaihe ja sen jälkeen tasaantuminen. Jos tuotteeseen ei osata tai 
haluta tehdä parannuksia oikeissa tilanteissa tuotteen elinkaari kääntyy laskuun 
ja lopulta joudutaan poistamaan markkinoilta. Mikäli pysähtymisen vaiheessa 
tehdään muutoksia ja niillä saadaan tuote uudistumaan, saattaa tuote lähteä 
uudelleen nousuun ja menestyä. (Butler 2004, 290, 130, Hemmi, 1995, 70.) 
Ballet Mikkelin tapauksessa elinkaariajattelu voidaan nähdä oleellisena, sillä 
tapahtuma on pysynyt tuottavana ja suosittuna jo useiden vuosien ajan. Kyselyn 
vastauksia analysoidessani saan varmasti vastauksia myös siihen, missä 
vaiheessa matkailutuotteen elinkaarta Ballet Mikkeli on menossa ja miten siihen 
tulokseen tulisi suhtautua.  
 
Vakiintuminen Uudistuminen 
Kehittyminen Pysähtyminen 
Sitoutuminen   Taantuminen 
Löytäminen 
 
Kuvio. Matkailutuotteen elinkaaren vaiheet (Butler 1980) 
 
 
 
 
1.3 Tutkimusongelmat 
Tutkimukseni on tyypiltään kartoittava tapaustutkimus, jossa tutkimuksen 
kohteena on tietty tilanne ja yhteisö, tässä tapauksessa kohteena on Ballet 
Mikkeli ja Mikkelin paikallisyhteisö. Kartoittavalla tutkimuksellani pyrin 
esittämään tarkkoja kuvauksia Ballet Mikkelin järjestämisen vaikuttavuudesta 
paikallisyhteisöön sekä dokumentoida ilmiöitä joita vaikutukset tuovat 
tullessaan.  
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Sirkka Hirsjärvi (2008, 136) on mm. kertonut, että mikäli tutkimuksessa on 
selkeästi määritellyt käsitteet ja teoriapohja sekä tutkittavat henkilöt on valittu 
otoksella jostain perusjoukosta, on tutkimus kvantitatiivinen. Kvantitatiivisen 
tutkimuksen tunnusmerkkeihin kuuluu myös tutkimuksessani se, että aineisto on 
saatettu määrälliseen muotoon ja näin ollen muuttujat ovat helposti 
taulukoitavissa ja saatettavissa tilastollisesti käsiteltävään muotoon. (Hirsjärvi 
2008, 136) Tutkimuksessani otos koko oli 104, mutta tarkkaa vastausprosenttia 
ei voida määritellä, sillä perusjoukkoa ei ole tiedossa kyselyn toteuttamistavan 
vuoksi. 
 
Päätutkimuskysymykseni etsii vastauksia siihen, millaisia sosiaalisia, 
kulttuurisia sekä taloudellisia vaikutuksia Ballet Mikkelin järjestämisellä on 
paikallisyhteisöön. Pääkysymykseen ohella pohdin myös millaiset ovat Ballet 
Mikkelin elinkaaren vaiheet ja kuinka paikallisyhteisö suhtautuu tapahtumaan 
turistien määrän lisääntyessä. Näiden kysymysten lomassa otan selvää myös 
siitä, millainen on Ballet Mikkelin asiakasprofiili.  
 
1.4 Aineisto ja menetelmät 
Käytän tutkimuksessani valmista aineistoa. Tutkimukseni aineisto on Joensuun 
yliopiston Savonlinnan Koulutus- ja kehittämiskeskuksen 
tapahtumamatkailuaineistoa, joka on kerätty Itä-Suomen lääninhallituksen ja 
Euroopan Sosiaalirahaston osarahoittamassa ESS (East Side Story) vaikuttaa, 
tapahtumien vaikutusten arviointihankkeessa vuonna 2007. 
Tiedonkeruumenetelmänä on toiminut kyselylomake joka on kerätty sähköisesti 
tapahtuman aikana kesällä 2007. Vastauksia kyselyyn tuli yhteensä 104 
kappaletta. Paikallisväestö sai tiedon tutkimuksesta ja ohjeet sähköiseen 
kyselyyn paikallisten käyttämien verkkosivujen julkaisemien linkkien kautta. 
Uutinen tutkimuksesta, sekä linkki lomakkeeseen olivat esillä Mikkelin 
kaupungin, Mikkelin Seudun, Travel Mikkelin sekä Länsi-Savon verkkosivuilla. 
Paikallisille jaettiin myös tutkimuksesta informoivia flyereitä, joissa oli linkki 
kyselylomakkeeseen. (ESS-vaikuttaa tapahtumien arviointihankkeen 
tutkimusraportti tammikuu 2008, http://mot.joensuu.fi/) Kuten jo edellä mainitsin, 
kyselyn toteutustapa on sen luonteinen, ettei tarkkaa perusjoukkoa voida 
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määritellä. Otoskoko on myös liian pieni antamaan yleistettäviä vastauksia koko 
perusjoukkoa koskeviksi, mikäli oletetaan perusjoukon olevan kaikki Mikkelissä 
ja sen lähipiirissä asuvat ihmiset tai Mikkeliin muuten sidoksissa olevat ihmiset. 
 
Tutkiessani Ballet Mikkelin taloudellisia ja sosiokulttuurisia vaikutuksia 
paikallisyhteisöön aioin analyysin tekemisen apuna käyttää teoriaa kestävästä 
matkailusta, sekä isännän ja vieraan suhteesta (Guest and host- theory). 
Kestävän matkailun teorian vanavedessä analysoin tutkimustuloksia myös 
taloudellisen ja sosiaalisen kantokyvyn määritelmien mukaan, joka liittyy 
läheisesti kestävän matkailun teoriaan. Ballet Mikkelin asiakasprofiilia analysoin 
asiakassegmentoinnin teorian avulla. 
 
1.4.1 Sosiokulttuuriset vaikutukset 
Analysoidessani aineistoa Ballet Mikkelistä tulen määrittelemään 
sosiokulttuuristen vaikutusten luonnetta ja niiden määrää. Sosiokulttuuriset 
vaikutukset määritellään muutoksina paikallisväestön elämänlaadussa, joka 
nähdään seurauksena turismin kehittymisestä ja turistien läsnäolosta heidän 
ympäristössään. Sosiokulttuuriset vaikutukset ovat myös turismin vaikutuksia 
niitä osatekijöitä kohtaan, jotka luovat ainutlaatuisen kulttuurin tiettyyn 
kohteeseen. (Ratz & Puczko 2002, 116.) 
 
1.4.2 Taloudelliset vaikutukset 
Sosiokulttuuristen vaikutusten lisäksi matkailulla on myös taloudellisia 
vaikutuksia. Taloudellisiin vaikutuksiin liittyvät kaikki isäntäalueen 
elämänlaatuun vaikuttavat seikat, joita aiheuttavat taloudelliset tekijät, kuten 
inflaatio ja työllisyystilanteiden muuttuminen (Ratz & Puczko 2002, 119). Ballet 
Mikkelin tapauksessa tullaan taloudellinen vaikutus huomaamaan ainakin 
työpaikkojen suhteen. Tapahtuman käytännön järjestelyt työllistävät väistämättä 
jonkin verran ihmisiä, mikä luo verotuloja kaupungille. Ballet Mikkelin 
taloudelliset vaikutukset paikallisiin huomataan vierailijoiden käyttämän rahan 
tullessa paikallisille yrittäjille sekä kaupungille.  
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1.4.2.1 Teoria isännän ja vieraan suhteesta 
 
Sosiaalisia vaikutuksia kirjallisuuden avulla tutkiessani löysin tutkimukseeni 
läheisesti liittyvän teorian vierailijan ja isännän suhteesta mm. Ratzin ja 
Puczkon teoksesta (2002), sekä Valerie Smithin kirjoituksista. Teorian mukaan 
matkailun sosiaaliset vaikutukset voidaan jakaa kolmeen eri näkökulmaan. 
Näistä näkökulmista omassa tutkimuksessani paneudun suhteeseen jossa 
vierailija ja isäntä ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja vaihtavat informaatiota 
(Ratz & Puczko 2002, 116, 125.) Tutkimuksessani aion soveltaa tätä teoriaa 
niihin näkökulmiin, joissa uskon Mikkelin paikallisväestön ja tapahtumavieraiden 
olevan tekemisissä toistensa kanssa. Tarkemmin sosiokulttuurisista 
vaikutuksista ja isännän ja vieraan suhteen teoriasta kerron kestävän matkailun 
yhteydessä luvussa 2. 
 
 
1.4.3 Asiakassegmentointi 
On päivänselvää, että kaikenlaiset tapahtumat eivät vetoa kaikkiin ihmisiin. 
Tämän vuoksi yrityksen tulisi segmentoida eli ryhmitellä tavoiteltavat asiakkaat 
joille tuotetta tai palvelua tarjotaan. Lahtisen mukaan (1999) segmentointi 
määritellään seuraavasti: "Segmentointi on markkinoiden eli potentiaalisten 
asiakkaiden lohkomista keskenään erilaisiin segmentteihin jollakin perusteella, 
eli kriteerillä” (Lahtinen 1999, 120–121). 
 
Yrityksillä on segmentoinnin suhteen muutama erilainen tapa joilla 
segmentointia voidaan lähteä suunnittelemaan. Yritys voi olla segmentoimatta 
asiakasryhmiään lainkaan, jolloin kaikille asiakkaille tarjotaan ja markkinoidaan 
samaa tuotetta samalla tavalla. Näin ollen oletetaan, että kaikkien asiakkaiden 
tarpeet ovat samanlaiset. Tätä tapaa kutsutaan segmentoimattomaksi 
markkinoinniksi. Toinen tapa, segmentoitu markkinointi on yllämainitun 
vastakohta. Segmentoidun markkinoinnin piirteisiin kuuluu kaikkien 
potentiaalisten asiakkaiden lajittelu tiettyyn segmenttiin tai ryhmään. Nämä 
ryhmät muodostavat markkinointisegmentin jolle tuotetta tai palvelua tarjotaan. 
Kullekin segmentille markkinoidaan erilaistettuja tuoteversioita. Muut kuin näihin 
segmentteihin kuuluvat ryhmät jätetään huomiotta. Keskitetty markkinointi 
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tarkoittaa markkinoinnin kohdentamista vain yhteen tarkkaan valittuun 
segmenttiin, jonka piirissä yritys uskoo saavansa menestystä (Lahtinen 
1999,120, 1994,61, 1991,21.) Neljäs mahdollisuus yritykselle on harjoittaa 
asiakaskohtaisesti räätälöityä markkinointia. Tämän mukaan jokainen 
yksittäinen asiakas on myös asiakassegmentti, jonka tarpeet pyritään 
tyydyttämään. Tätä harjoitetaan yleisimmin silloin kun markkinat ovat hajallaan 
ja minkäänlaista ryhmittelyä ei pidetä mielekkäänä. (Lahtinen 1999, 120–121.) 
 
Segmentoinnissa tulee noudattaa myös eri vaiheita, jotta tulos olisi 
mahdollisimman kannattava. Markkinoiden segmentoinnin vaiheet jaetaan 
Lahtisen (1999, 1994, 1991) mukaan viiteen eri osioon. Ensimmäiseksi tulisi 
määritellä tavoitteet ja potentiaaliset asiakkaat, toiseksi mietitään 
segmentointiperusteet ja suoritetaan potentiaalisten asiakkaiden jako näihin 
segmentteihin. Kolmanneksi valitaan markkinoinnin kohderyhmät 
segmentointitapojen mukaan jotka yritys on itselleen valinnut. Tämän jälkeen 
päätetään markkinoinnin toteutustavat ja lopuksi toteutetaan suunniteltu 
markkinointi sekä valvotaan sen tuloksia. (Lahtinen 1999,121, 1994,28, 
1991,62.) 
 
1.4.4. Aineiston käsittely 
Aineiston analysoinnissa käytän apuna Microsoft Officen Exel 
taulukkolaskentaohjelmaa sekä SPSS tilastojenhallitsemisohjelman 
mahdollistavia erilaisia taulukointeja ja vertailuja. Tulen vertailemaan vastaajien 
taustamuuttujia kuten heidän asuinetäisyyttä Mikkelistä, ikää, koulutustaustaa 
sekä asemaa yhteiskunnassa kysymyksiin, liittyen Ballet Mikkelin alueelliseen 
vaikuttavuuteen eri osa-alueilla. Analyysini järjestämisen apuna käytän 
ristiintaulukointia. Tulen myös vertailemaan eri tunnuslukuja kuten frekvenssejä, 
prosentuaalisia osuuksia sekä Khiin testiarvoja vertaillessani eri 
taustavaikuttajien ryhmiä toisiinsa. 
 
Ristiintaulukoinnilla saadaan selville eri muuttujien jakaumia ja niiden välisiä 
riippuvuuksia. Ristiintaulukointi suoritetaan sijoittamalla toinen muutujaluokka 
sarakkeisiin ja toinen riveille. Khiin testi tarkoittaa ristiintaulukoinnin tulosten 
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tilastollisen merkitsevyyden todentamista. Mikäli testiarvo on suurempi kuin 0,05 
tulos todennäköisesti johtuu sattumasta, eikä tilastollista eroavaisuutta täten 
voida todentaa. Mikäli luku on alle 0,05 tulos on tilastollisesti merkitsevä. Testi 
perustuu ristiintaulukossa havaittavien frekvenssien ja odotettujen frekvenssien 
erotuksen suuruuteen. Odotetuilla frekvensseillä tarkoitetaan tässä sitä 
frekvenssiä, joka havaittaisiin jos muuttujat olisivat toisiaan vastaavat.  
(www.fsd.uta.fi, Nummenmaa 2004, 293) 
 
1.5 Tutkimuksen kulku 
Tutkimukseni kulku jatkuu johdannon jälkeen toisessa luvussa 
tutkimuskohteeseeni paremmin tutustuen ja sen taustoja käsitellen. Käsittelen 
opinnäytteeni toisessa luvussa tapahtuma- ja kulttuurimatkailua tarkemmin, 
sekä paneudun kestävän matkailun määritelmiin. Kerron myös tarkemmin Ballet 
Mikkelistä. Kolmannessa luvussa esittelen tutkimusaineiston perusteella 
vastaajien taustatiedot sekä analysoin Ballet Mikkelin asiakasprofiilia 
asiakassegmentoinnin teorian avulla. Neljännessä luvussa teen analyysin Ballet 
Mikkelin taloudellisista vaikutuksista paikallisyhteisöön. Viidennessä luvussa 
analysoin tutkimusaineistosta saatujen tietojen perusteella sosiokulttuurisia 
vaikutuksia paikallisyhteisöön. Sekä taloudellisten, että sosiokulttuuristen 
vaikutusten analysoinnin apuna käytän pääasiassa kestävän matkailun teoriaa 
sekä teoriaa isäntä- vieras suhteesta. Teorioiden lomassa peilaan ajatuksiani 
myös matkailun sosiokulttuuristen ja taloudellisten vaikutusten määritelmiin 
sekä kestävän matkailun teoriaan läheisesti liittyvään sosiaalisen ja 
taloudellisen kantokyvyn määritelmään. 
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 2 TAPAHTUMAMATKAILU JA SIIHEN LIITTYVÄT OSA-ALUEET 
 
 
2.1 Tapahtumat matkailun valttikortteina 
Tapahtumat ovat vuosikymmenten aikana vakiinnuttaneet asemansa 
ihmiskunnassa yhteiskunnan lujittajina sekä arjen värittäjinä. Nykyaikana 
olemme kuitenkin jo niin tottuneita tapahtumiin, ettemme välttämättä näe niiden 
näennäistä vaikutusta sosiaaliseen kanssakäymiseen jokapäiväisessä 
elämässämme. Tapahtumien kirjo on myös niin suuri, että on mahdotonta mitata 
niiden kaupallista arvoa liike-elämän määreiden mukaan. Kaikkiin tapahtumiin 
tulisikin suhtautua eri tavoin ja niiden tuomaan hyötyyn, oli se sitten sosiaalista 
tai taloudellista, maltilla, sillä tapahtumien ainut tarkoitus ei kuitenkaan ole 
hyödyn tavoittelu. Shonen ja Parryn mukaan on myös huomattava nyky-
yhteiskunnan modernisoituminen ja sen mukanaan tuoma sosiaalinen 
eristäytyminen jota tapahtumien järjestämisen lisäämä sosiaalisten suhteiden 
lisääntyminen vähentää. Heidän mukaan ihminen on sosiaalinen eläin joka 
vaatii sosiaalisia suhteita. Tämä usein katsotaan läpi sormien mm. business 
maailmassa jonka työyhteisöissä sosiaalinen kanssakäyminen saattaa jäädä 
hyvinkin heikoksi. Näin ollen tulisi panostaa tapahtumiin joissa ihmisille saadaan 
helppo ja vaivaton mahdollisuus luoda ja ylläpitää sosiaalisia suhteita muihin. 
(Shone & Parry, 2004, 56.)  
 
Tapahtumat jaetaan neljään eri osaan niiden asiayhteyden mukaan (kt. kuvio 4). 
Nämä ryhmät ovat vapaa-ajan tapahtumat, organisaatiolliset tapahtumat, 
henkilökohtaiset tapahtumat sekä kulttuuriset tapahtumat. Nämä neljä ryhmää 
eivät kuitenkaan ole tarkasti jokainen omaansa kuuluvia ryhmiä, vaan jokin tietty 
tapahtuma saattaa omata ominaisuuksia muistakin ryhmistä. Esimerkkinä 
voidaan pitää lomamatkaa, joka pitää sisällään yöpymisen tai muun oleilun 
jossain kulttuurisesti merkittävässä paikassa, tai vaikkapa valmistumisjuhla. 
(Shone & Parry, 2004, 4.) Tapahtumien järjestäminen on kuitenkin kaikissa 
tapauksissa harkitsemisen arvoista, ja usein vaatii ammattilaisen apua. 
Tapahtumabisnes perustuukin työtaakan helpottamiseen, sillä nykyaikana 
vaatimukset onnistuneeseen tapahtumaan usein edellyttää ammattitaitoista 
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henkilökuntaa ja suunnittelua. (Shone & Parry, 2004, 6.) 
 
Monissa kylissä, kaupungeissa ja lomakohteissa on huomattu tapahtumien 
taloudellinen kannattavuus ja panostettu siihen, kun muut matkailijoiden 
houkutusmenetelmät eivät ole olleet tuottavia vaihtoehtoja. Tämä 
samantyylinen houkuttelu on havaittavissa myös kulttuurimatkailun puolella, 
joka liittyy läheisesti tapahtumamatkailuun. On kuitenkin muistettava, että 
tapahtumat itsessään eivät ole pelastus kohteen huonoon taloudelliseen 
tilanteeseen ja saattavat olla valtava kustannustaakka sponsoriorganisaatioille. 
Tämän vuoksi suuret ja tuottavat tapahtumat järjestetään yhdessä jonkun muun 
hankkeen tai aloitteen kanssa, kuten uuden areenan rakentamisen yhteydessä. 
Yleisesti tapahtumien tavoitteet asetetaan ja saavutetaan lyhyellä tähtäimellä 
ennemmin kuin pitkällä tähtäimellä.  
 
Monissa tapauksissa tapahtumat nähdään osana kunnallista liiketoimintaa. 
Kaupunki kustantaa tapahtuman järjestelyt sillä perusteella, että sen uskotaan 
tuovan kaupungille taloudellista ja sosiaalista hyötyä lisääntyneiden 
vierailijoiden määrän ja heidän käyttämän rahan vaikutuksesta. (Shone & Parry 
2004, 56.) Kulttuurimatkailun ja tapahtumamatkailun vaatimat suuret puitteet 
vaativat paljon pääomaa, joka vaatii takeita siitä, että matkailijat todella 
käyttävät näitä kokoajan lisääntyviä matkailutuotteita. Swarbrooke 
kyseenalaistaa teoksessaan (1999) tämän jatkuvan suunnittelun ja 
rakentamisen jatkuvuuden, ja samalla muistuttaa jo monien alueiden 
käyttämättömiksi jääneiden ”tapahtumapaikkojen” hyödyttömyydestä, jotka 
pilaavat maineen tältä kyseiseltä matkailunmuodolta. (Swarbrooke 2002, 309.) 
 
Allenin ym. (2002) mukaan tapahtumien luoma matkailullinen hyöty on monessa 
tapauksessa merkittävä, jos asiaan paneudutaan sen vaatimalla harkinnalla. 
Mikäli kaupunkien tai muiden matkailukohteiden päättäjät päätyvät käyttämään 
tapahtumia turistien houkutteluun, sekä samalla imagon ja tunnettuuden 
luojana, tulisi sen huomioida autenttisuuden ja kohteelle ominaisten 
ainutlaatuisten piirteiden esiintuominen. Jotta päästäisiin mahdollisimman hyviin 
tuloksiin, tulisi kohteen ennen kaikkea tarjota sitä ”omaa” mitä alueella on tarjota 
ihmisille, jotka tulevat jostain muualta. Tämä vaatii myös harkintaa ja 
suunnittelua, mutta palkitsee turistit sitäkin ainutlaatuisemmilla kokemuksilla ja 
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niin ollen myös paikallisten saama hyöty on suurempi. Onnistunut 
tapahtumamatkailijoiden houkuttelu vaatii siis myös paikallisten ehtojen mukaan 
toimimista ja heidän yhteistyöhalua. Mikäli tapahtumat järjestetään vain ja 
ainoastaan turisteja silmälläpitäen saattaa kohteesta jäädä vierailijoille 
pinnallinen ja tyhjä jälkimaku, ja tämä tuskin luo millekään kohteelle pitkäikäistä 
suosiota turismimarkkinoilla. (Allen ym., 2002, 35–6.)  
 
2.2 Kulttuurimatkailu 
Ballet Mikkelin alulle panijana toimivat Venäläiset baletin asiantuntijat jotka 
näkivät Mikkelin musiikkijuhlien tuoman julkisuuden valossa Mikkelissä 
potentiaalia tuottaa kulttuuritapahtumia. Mikkelin omat, jo olemassa olevat 
kulttuuriset voimavarat antoivat hyvän pohjan tuottaa jotain uutta koettavaa ja 
nähtävää musiikkijuhlien oheen, ja saada aikaan merkittävää kulttuurimatkailua 
alueelle. Kostiaisen (2004) mukaan kulttuurin matkailulliseen tuotteistamiseen 
liittyy kuitenkin myös ongelmia ja välittömiä vaikutuksia, jotka kohdistuvat 
suoraan kohdealueeseen. Tapahtumia varten aloitetut valmistelut, kuten 
rakennustoiminta, aikaansaa kavennuksia kohdealueen elinoloihin, mutta luo 
kohteelle myös uutta, toimivampaa infrastruktuuria. Matkailun vaikutuksista alue 
myös vastaanottaa lisätuloja kohdealueen hyväksi; monesti kulttuurisesti 
hedelmälliset alueet saattaisivat muuten jäädä vaille suojelua. (Kostiainen 2004, 
302.) Ballet Mikkelin vaikutukset Mikkeliin voidaan nähdä monella eri tavalla. 
Vaikutukset kohdistuvat niin paikallisiin asukkaisiin kuin yrittäjiin ja kaupungin 
viranomaisiin.  
 
Swarbrooke (2002) määrittelee kulttuurimatkailun käsitteenä, jolla on useita 
erilaisia muotoja. Yksi näistä muodoista on kulttuuritapahtumien järjestäminen, 
ja niiden pohjalta luotu matkailullinen vetovoima. Swarbrooken mukaan tulisi 
kiinnittää huomiota kulttuurimatkailun vaihtelevuuteen eri maantieteellisillä 
alueilla. Kulttuurimatkailua näkee selkeimmillään kaupunkialueilla joissa 
kulttuuri keskittyy esiteltävään taiteeseen tai suuriin rakennuksiin. 
Rannikkoalueilla kulttuuri on lähinnä keinotekoisesti tehtyä, kun taas 
maaseudulla kulttuurinen vetovoima keskittyy elämäntapoihin ja paikalliseen 
elämänmenoon. (Swarbrooke, 2002, 306.) Ballet Mikkeli houkuttelee kulttuurin 
ystäviä epäilemättä esittävällä taiteella, jollaista ei joka päivä Suomessa, saati 
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muissa pikku kaupungeissa nähdä. Ballet Mikkelin tapauksessa voi mielestäni 
kuitenkin sanoa, että tämä ns. maaseutukulttuuri ja itäsuomalainen elämäntyyli 
voi olla myös vetovoimana kulttuurimatkailijoille, jotka saapuvat Mikkeliin Ballet 
Mikkelin aikaan. Nämä kaksi kulttuurin muotoa muodostavat hyvän 
kombinaation kulttuurimatkailijoille ja siksi uskonkin, että niiden tuotokset ja 
hyödyt nähdään vielä pitkään. 
 
2.3 Kestävä matkailu – sosiokulttuurinen ja taloudellinen kestävyys 
 
2.3.1 Kohti Kestävää matkailua 
Kestävän matkailun aihepiiriin päästiin 1990 luvulla, kun monien 
vuosikymmenten lentomatkustamisen ja massaturismin vaikutukset alkoivat 
ilmetä. Tästä seurasi pohdintaa liittyen siihen, millaisia keinoja olisi suojella 
ympäristöä matkailun kuluttavalta vaikutukselta. Kestävän matkailun ilmiölle 
alettiin kehittää periaatteita, joiden mukaan turismin tulisi a) suojella fyysistä 
luonnon ympäristöä sekä biodiversiteettiä ihmiskunnan säilymisen 
mahdollistamiseksi, b) arvostaa monikulttuurista maailmaa pitämällä yllä eri 
kulttuurien perinteitä sekä c) pitää huolta siitä, että turismin menestys yhtenä 
suurimmista toimialoista pystyisi tuottamaan siitä riippuvaisille alueille 
tulevaisuudessakin hyötyä. (Smith, 2001, 190.) 
 
1990 -luvulla kestävää matkailua lähestyttiin myös neljän eri ajatusmallin 
muodostavan kehikon kautta. Ensimmäinen kehikon rakennuspalikka oli se 
vastakkainasettelu, mikä massaturismin ja kestävän matkailun välillä 
huomattiin. Näiden kahden tyypin välillä olevat räikeät stereotypiat pantiin 
merkille; massaturismi on huono ja kestävä matkailu hyvä.  (Clarke 2004, 328–
9, Swarbrooke 2002, 15). 90-luvun loppuun mennessä näistä kaksinjaotteluista 
alettiin luopua kun huomattiin ns. jatkumo kestävän matkailun ja massaturismin 
välillä. Kestävän matkailun mahdollisuudet pantiin merkille ja sen 
mahdollisuuksiin kasvaa massaturismin kaltaiseksi alettiin uskoa. (Clarke 2004, 
328–9.) 
 
Kestävä matkailu on saanut kuitenkin osakseen suuren määrän kritiikkiä. Sitä 
on pidetty liian yksinkertaistettuna ilmiönä, sillä kritiikin mukaan se ei arvosta 
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riittävästi turismia dynaamisena ja monimutkaisena ilmiönä. Tämä arvostuksen 
puute johtaa vaikeuksiin kestävän matkailun ymmärtämisessä. Monien 
esimerkkien mukaan, kestävä matkailu ei pysty ottamaan huomioon kaikkia 
turismin vaatimia seikkoja ja hallitsemaan sen aiheuttamia vaikutuksia. Toinen 
kritiikki liittyy kestävän matkailun epäkäytännöllisyyteen. Kestävä matkailu 
nähdään liian kapea-alaisena pystymään vaikuttamaan käytännön tasolla 
maailmanlaajuisiin ongelmiin, joita tauotta kasvavat turistivirrat aiheuttavat. 
(Clarke 2004, 330.) 
 
Kolmatta rakennuspalikkaa, kohti kestävän matkailun kehikkoa, voidaan kutsua 
liikkeeksi (movement). Tämä ajatustapa uskoo laaja-alaiseen matkailuun, jonka 
tavoitteena on siirtyminen kohti kestävää matkailua. On kiistatta selvää, että 
matkailun suuryhtiöillä on mahdollisuudet ja taidot tuoda kestävä matkailu 
paremmin esille heidän asiakkailleen. Nämä samat yhtiöt pystyvät vaikuttamaan 
myös välittäjiin sekä jakelijoihin ja samalla luomaan uusia kestävän matkailun 
mukaisia menettelytapoja koko tuotantoketjuun. (Clarke 2004, 332.) 
 
Viimeinen palikka kestävän kehityksen kehikkoon liittyy yhdentymiseen. Tämä 
ajattelutapa edustaa nykyajan käsitystä kestävän matkailun luonteesta. 
Kestävän matkailun käsitettä tulkittaessa tulee keskittyä siihen, että kaikilla 
matkailun tahoilla, oli se laaja-alaista massamatkailua tai pienempää 
vaihtoehtoista matkailua, suunta on oikeaan suuntaan ennemmin kuin siihen 
mitä tällä hetkellä edustetaan.  Massamatkailun ja vaihtoehtoisen matkailun 
yhdentyminen oikeilla tavoitteilla luo molemmille matkailun muodoille kestävän 
matkailun ominaisuudet. (Clarke 2004, 333–4.) 
 
2.2.2 Kestävän matkailun viitekehys 
Kestävästä matkailusta puhutaan usein monilla eri nimillä, tarkoittaen samaa 
asiaa. Näitä eri nimityksiä on listannut mm. Swarbrooke kirjassaan seuraavilla 
eri termeillä. Vastuullinen turismi, vaihtoehtoinen turismi, ekoturismi, pehmeä 
turismi, ympäristöystävällinen turismi ja minimi vaikutuksellinen turismi 
(Swarbrooke 2002, 14). Näistä omassa tutkimuksessani olen käsitellyt 
vastuullista ja ekoturismia kestävän matkailun käsitteenä, joten tutkimuksessani 
ne kaikki tarkoittavat samaa asiaa. 
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Teoria kestävästä matkailusta on määritelty useaan otteeseen eri tutkijoiden 
osalta. Teoria ja käsite elävät jatkuvasti, sillä sitä sovelletaan kaikissa matkailun 
kehitystä käsittelevissä tutkimuksissa eri tavoin, tyylillä mikä milloinkin sopii 
asiayhteyteen parhaiten. Teorian muuttumisherkkyyden vuoksi tulisi pitää kiinni 
muutamasta yleisimmistä ja hyväksytyimmistä määrittelyistä jotka ovat jääneet 
historiaan niinä ”virallisina” kestävän matkailun määrittelyinä. (Fyall & Garrog 
2004, 374.) Yksi kestävän kehityksen kiistatta merkittävimmistä määritelmistä 
lienee WCED:n (World commission on environment and development) 
raportista Our Common future, jonka mukaan kestävä kehitys on 
yksinkertaisimmillaan kehitystä, joka ottaa huomioon nykyajan tarpeet, 
vahingoittamatta kuitenkaan tulevien sukupolvien mahdollisuuksia tyydyttää 
omia tarpeitaan (www.un-documents.net, 1987, Swarbrooke, 2002, 13, Smith, 
2001, 190, Hemmi 2005, 75). Tämän kestävän kehityksen yleiskaavan mukaan 
tulkitaan kestävää matkailua muissa tutkimuksissa kukin omalla tyylillään. 
WCED:n määritelmän (tunnetaan paremmin nimellä Bruntlandin raportti) 
mukaan kestävään matkailuun sisältyy viisi eri periaatetta. Nämä periaatteet 
ovat turismin kokonaisvaltainen suunnittelu ja strategiointi, välttämättömän 
taloudellisen kehityksen takaaminen, sekä inhimillisen, että luonnollisen 
perinnön suojeleminen, pyrkimys sellaiseen kehitykseen jonka tuotot ovat 
pitkäaikaisia ja hyödyttävät myös tulevia sukupolvia ja oikeudenmukaisuuden 
lisääminen eri valtioiden välillä (Smith, 2001, 190.) Hunter mainitsee 
artikkelissaan Lanen määritelmän kestävästä matkailusta jonka mukaan 
kestävä matkailu nähdään kolmiomaisena suhteena vastaanottavien alueiden, 
niiden asukkaiden sekä ihmisten, palveluntarjoajien ja koko turismin toimialan 
välillä. (Hunter 2004, 346.) 
 
Cape Townin julistuksen mukaan kestävän matkailun ominaispiirteet jaetaan 
seitsemään eri osaan. Ollakseen kestävää, matkailun tulisi minimoida 
negatiiviset taloudelliset, sosiaaliset sekä ympäristölliset vaikutukset. Sen tulisi 
myös luoda suurempaa taloudellista hyötyä paikallisille asukkaille sekä 
parantaa heidän elinolojaan kohdealueella, luoda työpaikkoja ja mahdollistaa 
heidän pääsy mukaan matkailubisnekseen. Kestävä matkailu ottaa myös 
paikallisasukkaat mukaan päätöksentekoon, joka vaikuttaa heidän elämäänsä 
ja mahdollisuuksiinsa elämässä. Se panostaa positiivisesti paikallisen luonnon 
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ja historian suojeluun maailman monimuotoisuuden säilyttämiseksi sekä 
mahdollistaa suurempia elämyskokemuksia turisteille tarjoamalla mielekkäitä 
kontakteja paikallisten asukkaiden kanssa, sekä luo ymmärrystä paikallisiin 
kulttuurisiin, sosiaalisiin ja ympäristöllisiin asioihin. Kestävän matkailun 
tarkoituksena on myös tarjota liikkumismahdollisuudet liikuntarajoitteisille. 
Kestävä matkailu on herkkä, luo kunnioitusta paikallisten ja turistien välille, sekä 
synnyttää paikallisylpeyttä ja itsetuntoa. (www.icrtourism.org) 
 
Massamatkailun ja ns. vaihtoehtoisen matkailun (kuten ekomatkailun) 
samankaltaisuutta kestävyyden suhteen on pohdittu monissa teoksissa ja 
artikkeleissa. Pekka Mustonen (2005) artikkelissaan muistuttaa, että kaikki 
matkailu, jonka eteen eko- liite on asetettu merkitsemään kestävyyttä, ei sitä 
kuitenkaan käytännön tasolla välttämättä ole. Hänen mukaansa kestävän 
matkailun tulisi tapahtua paikallisyhteisön ehdoilla, taloudellisen hyödyn tulisi 
jäädä kohdealueelle sekä osan tuloista tulisi voida parantaa kohdealueen 
elinympäristöä. Mustosen mukaan vaihtoehtoinen matkailu epäilemättä 
parantaa kohteen elinoloja, mutta vähentääkö se samalla millään tavalla 
massamatkailua? Esimerkkinä hän mainitsee vaihtoehtomatkailijat jotka tekevät 
ns. kestävän matkailun mukaisen reissun keväällä, ja sitten syksyllä lähdetään 
”kunnolla rentoutumaan” aurinkolomalle. (Mustonen, 2005.) Myös Smith 
artikkelissaan (2001) kirjoittaa ekomatkailun kääntöpuolesta. Hänen mukaansa 
ekoturismi kasvaa huomaamattamme helposti massaekoturismiksi, jolloin 
esimerkiksi ekoturismin tunnusmerkkeinä pidetyt pienet polut kulkuväylinä, sekä 
telttakylät majoitusvaihtoehtoina väistyvät rakennettujen teiden ja loistohotellien 
tieltä. Samoin näillä alueilla, joihin matkustajia houkutellaan ekologisten arvojen 
perusteella, nähdään myös epäeettisyyttä mm. sen suhteen mikä on tärkeää 
paikalliselle väestölle. Turismi ja sen vaatimukset menevät valitettavan usein ohi 
paikallisten tarpeiden, mikä viittaa siihen, että taloudellinen vauraus tai sen 
tavoittelu on merkittävämpää, kuin se millä ehdoilla sitä tavoitellaan. (Smith 
2001, 196).   Näistä muutamista tutkimuksista saatujen tietojen mukaan 
nähdään, että vaikka hieno kestävän matkailun mukainen ajattelu onkin 
mukana, käytännössä se ei kuitenkaan aina toimi.  
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2.2.3 Sosiokulttuuriset vaikutukset ja teoria isäntä-vieras suhteesta 
Kestävän matkailun teoriasta, joka pitää sisällään myös tutkimukseni kannalta 
olennaisia sosiaalisten ja taloudellisten vaikutusten määritelmiä, pääsen 
helposti siirtymään matkailun sosiaalisiin vaikutuksiin sekä teoriaan isännän ja 
vieraan suhteesta. 
 
Ratzin ja Puczkon (2002) teoksessa ilmenee, että matkailun sosiaalisia 
vaikutuksia tulisi tutkia kolmesta eri näkökulmasta. Näitä ovat vierailijan 
näkökulma, isännän näkökulma sekä näkökulma isäntä – vieras suhteesta, 
johon paneudun omassa tutkimuksessani tarkemmin. Isäntä – vieras suhteen 
määrittely on vaikeaa, sillä suhteita on niin paljon kuin on asianosaisiakin. 
Isännän ja vieraan suhteeseen voidaan kuitenkin täsmentää kolme pääpiirrettä, 
joilla suhde syntyy. Kaupallinen konteksti, eli tilanne jossa vieras ostaa palvelun 
isännältä, konteksti, jossa vierailija ja isäntä ovat samassa tilassa ja pystyvät 
havainnoimaan toistensa toimia, mutta eivät ole suoraan yhteydessä toisiinsa, 
sekä konteksti, jossa vierailija ja isäntä luovat tilanteen jossa vaihtavat 
informaatiota keskenään. (Ratz & Puczko 2002, 116, 125.) Tutkimuksessani 
aion soveltaa tätä teoriaa niihin näkökulmiin, joissa uskon Mikkelin 
paikallisväestön ja tapahtumavieraiden tulevan olemaan tekemisissä toistensa 
kanssa. Ballet Mikkelin tapauksessa tämä suhde toteutuu tietyissä tilanteissa ja 
ihmisryhmissä eri tavoin. Tapahtumavieraat tapaavat mielellään 
paikallisväestöä, osa heistä on jopa juuri paikallisten vuoksi osallistunut 
tapahtumaan. Tapahtumaan osallistuminen saattaa osalle vierailijoista olla vain 
oheisohjelmaa sukulaisten tai ystävien tapaamisen lomassa. Suuri osa 
tapahtumavieraista myös saapuu paikalle Mikkelin aidon itäsuomalaisen 
hengen ja ihmisten houkuttelemana. Voidaan siis olettaa, että kaikki nämä 
kolme erilaista tilaa, jossa vierailijan ja isännän suhde syntyy, tapahtuvat myös 
Ballet Mikkelin yhteydessä. 
 
Shone ja Parry (2004) luonnehtivat tapahtumien sosiaalisia vaikutuksia yhteisöä 
ja yksilöä koskevina eheyttävinä kokemuksina. Heidän mukaan tapahtumat, ja 
erityisesti yksilön henkilökohtaiset sekä yhteisön yhdessä järjestämät 
tapahtumat parantavat sosiaalisia siteitä sekä antavat näyttöjä siitä, että yhteisö 
kykenee puhaltamaan yhteen hiileen yhteisen hyvän saavuttamiseksi. Yleisellä 
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tasolla tapahtumien sosiaaliset vaikutukset voidaan nähdä jopa yhteisöjen 
rakenteiden parantamismahdollisuuksina. Tapahtumien mahdollisia positiivisia 
vaikutuksia ei tulisi kuitenkaan käyttää suorana lääkkeenä yhteiskunnan 
ongelmien parantamiseen vaan nähdä ne ennemminkin työkaluna monien 
muiden tapojen joukossa. (Shone & Parry, 2004, 51.) Tutkimuksessani Ballet 
Mikkeliä kohtaan pohdin paikallisten ihmisten suhtautumista tapahtumaan. 
Tästä saamme vastauksen siihen mikä on paikallisten mielipide tapahtumasta ja 
niin ollen myös vastauksen siihen onko yhteisön rakenteissa nähtävissä 
parannuksia tapahtuman vaikutuksesta vai ei. Uskoakseni Ballet Mikkeli ei ole 
Mikkelin ainut tapa saada ns. yhteisöllisiä, taloudellisia tai imagollisia ongelmia 
ratkaistua, etenkään jos niitä ei edes ole.  
 
Tapahtumien sosiaalisista vaikutuksista moni johtaa myös toisenlaiseen 
sosiaaliseen toimintaan kuten turismiin. Hyvältä matkailukohteelta vaaditaan 
tiettyjä reunaehtoja toimiakseen. Näitä ovat matkailun kannalta katsottuna 
nähtävyydet, majoitusmahdollisuudet, liikenneyhteydet, infrastruktuuri sekä 
muut mahdollisuudet harjoittaa matkailutoimintaa. Useissa kohteissa nämä 
reunaehdot ovat jo olemassa, mutta on olemassa myös kohteita joilla ei ole 
valmiita tuotteita joilla houkutella turisteja. Näin ollen matkailuvetovoimaa 
pystytään lisäämään mm. järjestämällä tapahtuma joka houkuttelee paikalle 
matkailijoita. Tapahtumien järjestämisen vaikutuksista oleellisimmat, kuten 
sosiaalisten suhteiden parantuminen, yhteisöjen kehittyminen, kulttuurisen ja 
sosiaalisen ymmärryksen parantuminen ja yhteisöllisen itsetunnon nouseminen 
ovat tavoitteita mille tahansa yhteisölle. On kuitenkin pantava merkille myös 
negatiiviset vaikutukset, joiden olemassa olon huomaamiseen vaikuttaa hyvin 
paljon kestävän matkailun määritelmät. Vaikka matkailun ja 
tapahtumajärjestämisen positiiviset sosiaaliset vaikutukset ovat monissa 
tapauksissa merkittävät, tulee ottaa huomioon ongelmat, joita esimerkiksi hyvin 
suuren luokan tapahtumien järjestäminen saattaa aiheuttaa pienissä 
kehittymättömissä yhteisöissä. Pahimmassa tapauksessa ajattelematon 
toiminta saattaa johtaa yhteisön identiteetin tuhoutumiseen. Näissä tapauksissa 
on huomioitava ainakin tapahtuman aiheuttamat taloudelliset menot sekä 
ehdottomasti kohteen kantokyky. (Shone & Parry, 2004, 54.)  
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Koska olen itse kotoisin Mikkelin lähiseudulta, omien havaintojeni ja tietojeni 
perusteella uskon, että Ballet Mikkelin järjestämisellä on saatu lisättyä 
matkailuvetovoimaa alueelle, vaikka myös paljon muuta matkailullisesti 
kiinnostavaa kaupungista löytyy. Lisääntynyt ihmisväki kaupungissa 
kesäkuukausina sekä syksyllä Ballet Mikkelin aikaan varmasti nostattaa 
mielialaa paikallisissa ihmisissä ja lisää heidän omanarvontuntoaan ja ylpeyttä 
omaa kotiseutuaan kohtaan. Negatiiviset vaikutukset Ballet Mikkelin kohdalla 
ovat varmasti melko minimissä, sillä taloudelliset seikat on budjetoitu tarkasti 
etukäteen monien vuosien kokemuksella. Kantokykyyn liittyvät limitit 
suomalaisissa kaupungeissa tuskin tulevat vastaan ainakaan tämän kokoluokan 
tapahtumien tapauksessa. 
 
2.3.4 Taloudelliset vaikutukset 
Matkailun taloudelliset vaikutukset voidaan huomata ilmeisten positiivisten 
vaikutusten lisäksi, kuten työpaikkojen syntymisen sekä muiden tulojen 
kasvamisen ohella, myös negatiivisina seikkoina paikallisten keskuudessa. 
Monet saattavat pitää tapahtumaa liian kalliina ja vain ylemmän luokan 
kansalaisten huvina, eikä niinkään kaikille sopivana kulttuurielämyksenä. 
Taloudellista vaikuttavuutta tutkittaessa voidaan huomata, että taloudellisen 
tasa-arvon tunteen merkitys paikallisten ja vieraiden kesken on suuri. Yleensä 
vaikuttavuuteen liittyy myös henkilökohtaisten suhteiden luomisen puute 
vieraiden ja isäntien välillä, jolloin ymmärrys osapuolten välillä saattaa johtaa 
räikeisiin väärinkäsityksiin. Lomalla ihmiset kuluttavat enemmän ja luovat 
isäntiin illuusion varakkuudesta ja samalla eriarvoisuuden tunteen. Tämä 
saattaa johtaa isäntäväestöön kokemuksen siitä, että ollakseen samalla tasolla 
vieraiden kanssa heidän tulee toimia samoin rahankäytön suhteen. Toisaalta 
tämä eriarvoisuuden tunne saattaa johtaa myös vierailijoiden rahankäytön 
hyväksikäyttöön, mihin matkailuelinkeinon harjoittamisella tulisikin pyrkiä. (Ratz 
& Puczkó 2002, 129.) 
 
Kostiaisen (2004) mukaan taloudelliset vaikutukset määritellään niinä 
muutoksina, joita tapahtuu talouden piirteissä ja rakenteissa vastaanottavien 
sekä lähettävien kohteiden alueilla matkailun kehittyessä. Hänen mukaansa 
taloudelliset vaikutukset kohdistuvat sekä vastaanottavaan että lähettävään 
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alueeseen, kun taas sosiokulttuuriset ja fyysiset vaikutukset kohdistuvat vain ja 
ainoastaan vastaanottavaan kohdealueeseen. Kostiainen kirjoittaa teoksessaan 
(2004) Emeritus professori Kai-Veikko Vuoriston uskovan, että Suomen 
matkailun kehitystä ja tulevaisuutta tarkasteltaessa, erikoistuneen 
harrastematkailun ydinalueiksi ovat kehittymässä Pohjois- ja Itä-Suomi. Ballet 
Mikkelin edellytykset nousta vieläkin vetovoimaisemmaksi tapahtumaksi ovat 
siis melko suotuisat. Suomessa ja erityisesti kasvukeskusten ulkopuolella 
matkailuyrittäjien verkostoituminen lisäisi yhteistyötä ja tehokkuutta 
matkailuelinkeinon harjoittamisessa. Menestyäkseen yritysten on pystyttävä 
monipuolistumaan ja kehittymään kohderyhmien muuttuessa yhä 
vaativammiksi. Tulevaisuuden avaintekijät taloudellisesti menestyksekkään 
toiminnan aikaansaamiseksi ovat juuri verkottuminen, monipuolistuminen ja 
kehittyminen. (Kostiainen 2004, 311.) 
 
 
2.3. Ballet Mikkeli 
Ballet Mikkeli on venäläiseen balettiin keskittynyt kulttuuritapahtuma tanssin 
ystäville. Tapahtuma järjestetään konsertti- ja kongressitalo Mikaelissa 
syksyisin. Ohjelmaan kuuluu yleensä muutama kokoillan balettinäytös sekä 
gaalailtoja. Ballet Mikkelin tapana on vuosien varrella ollut noudattaa jotain 
tiettyä teemaa jonka puitteisiin tapahtuma rakennetaan. Vuonna 2007 
ohjelmistossa oli Imperial Russian Balletin Joutsenlampi ja Don Quijote sekä 
espanjalainen gaalailta Ruzimatov – Flamenco!. Syksyn 2008 teemana oli 
italialaisittain ”Veronan ilta”. Ohjelma koostui tutuista baleteista Romeosta ja 
Juliasta sekä Prinsessa Ruususesta sekä Zaharova gaalasta. 
(http://www.travel.mikkeli.) 
 
Ballet Mikkelin historia kantaa vuoteen 1995 saakka. Venäjältä oltiin yhteydessä 
kaupungin päättäjiin ja ehdotuksena oli tuoda venäläistä balettia Mikkeliin esille. 
Ensimmäisenä vuonna tapahtuma jakaantui kahteen pienenpään tapahtumaan; 
syksyiseen viikonloppu balettiin sekä joulubalettiin. Muutamana vuonna 
tapahtuma on järjestetty pariin otteeseen vuodessa, mutta nykyään se on 
vakiintunut yhteen kertaan. (ESS-vaikuttaa tapahtumien arviointihankkeen 
tutkimusraportti tammikuu 2008 http://mot.joensuu.fi/ .) 
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Tulevaisuuden suunnitelmista ja vuoden 2009 baletista käydään kiivasta 
keskustelua. Ballet Mikkelin nimi on muuttunut Savcor Balletiksi ja näin ollen 
huhuja sen siirtämisestä Helsinkiin on liikkeellä. Syksyllä 2008 tapahtumaa 
johtanut Ulla Savisalo kertoo, että vuosien onnistuneiden tapahtumien myötä 
Mikkelistä tuskin kokonaan luovutaan, ja lupaakin ainakin yhden kokoillan 
baletin ensi syksylle. Neuvottelut kansallisbaletin kanssa Helsingin suuntaan 
ovat kuitenkin käynnissä. (http://www.lansi-savo.fi/.) 
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 3 BALLET MIKKELIN PAIKALLISVÄESTÖKYSELYYN VASTANNEIDEN 
TAUSTATIEDOT JA ASIAKASPROFIILI 
 
 
3.1 Taustatiedot 
Ballet Mikkelin paikallisväestökyselyyn vastanneiden taustatiedoissa kysyttiin 
vastaajien sukupuolta, asuinpaikkakuntaa, syntymävuotta, suhdetta Mikkeliin, 
maantieteellistä asuinetäisyyttä Mikaelista, perhetyyppiä, koulutustaustaa sekä 
asemaa työssä. Näiden taustatietojen perusteella tutkimuksessani vertaillaan eri 
vaikutuksia ja kuinka ne mahdollisesti eroavat näkökulman muuttuessa.  Koska 
kyselyyn saatiin vastauksia yhteensä 104 kappaletta, joista vain 101 voidaan 
käyttää analyysissa, tulen käyttämään aineiston analyysissä tässä vaiheessa 
frekvenssejä. En näe tarpeelliseksi laittaa prosentuaalisia arvoja näkyviin, sillä 
ne ovat jotakuinkin samat kuin frekvenssit johtuen vastaajien lukumäärästä. 
 
Paikallisväestökyselyyn saatiin yhteensä 104 vastausta, joista kolme oli tyhjiä. 
Näistä vastanneista 68 oli naisia ja 33 miehiä. Suurin osa oli paikkakuntalaisia, 
eli asui vakituisesti Mikkelissä (84 kpl). Myös lähikunnista kotoisin olevia oli 
vastannut kyselyyn. Ristiinalaisia vastasi 4 kappaletta, mäntyharjulaisia 2, 
juvalaisia 2, hirvensalmelaisia 2, haukivuorelaisia 1 sekä Pieksämäkeläisiä 2. 
Myös kauempana asuvat olivat vastanneet paikallisväestökyselyyn. Helsingistä, 
Nurmijärveltä, Oulusta ja Kuopiosta tuli kaikista yksi vastaus.  
 
Kyselyssä vastaajien ikää selvitettiin pudotuslaatikolla, johon vastaajat 
merkitsivät oman syntymävuotensa. Tämä tapa kyselylomakkeessa lienee tehty 
siksi, että kyselyn tulokset olisivat vuosienkin kuluttua käyttökelpoisia, eikä 
tarvitsisi alkaa laskemaan vuosia taaksepäin, saadakseen selville vastaajien 
todellisen iän tutkimuksen tekohetkellä. Omassa tutkimuksessani tämä olisi ollut 
helppoa, sillä tiedän tarkkaan milloin tutkimus on tehty ja oma analyysini on 
varsin lyhyen ajan sisällä toteutettu kyselyn suorittamisesta. Kuitenkin päätin 
luokitella vastaajien syntymävuodet SPSS -tilastojenhallitsemisohjelmalla ja 
samalla laskea, kuinka paljon oli mihinkin ikäluokkaan kuuluvia vastaajia. 
Vastaajien keskimääräinen syntymävuosi oli 1960. Ikien luokissa 
prosentuaalisesti eniten vastaajia oli luokassa 40–51 vuotiaat (38,5 %), toisiksi 
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eniten oli luokassa 52 -vuotiaat ja siitä vanhemmat (36,5 %). Vähiten oli alle 40 
-vuotiaita vastaajia (21,2 %).  
  
 
 
Kuvio 3. Ikä taustamuuttujana 
 
 
Taustatiedoissa pyydettiin myös vastaajien suhdetta paikkakuntaan, eli Mikkeliin 
sekä omaa asuinetäisyyttä tapahtumapaikasta, Mikaelista. Suurin osa 
vastaajista (83 kpl) vastasi asuvansa paikkakunnalla tai lähiseudulla. Kuusi 
vastaajista sanoo käyvänsä töissä paikkakunnalla tai lähiseudulla, kolme 
omistaa vapaa-ajan asunnon paikkakunnalla tai lähiseudulla ja kahdeksan 
vastaajista on asunut paikkakunnalla viimeisen viiden vuoden aikana. Kaksi 
vastaajista vastasi, ettei asu paikkakunnalla tai jokin muu vaihtoehto.  
 
 
Vastaajien maantieteellistä asuinetäisyyttä itse tapahtumapaikasta selvitettiin 
kysymällä kilometrimääräisesti kuinka kaukana Mikaelista vastaajat asuvat. 
Suurin osa vastaajista (29 kpl) asui 2-5 kilometrin päässä, mutta lähes yhtä 
moni yli 10 kilometrin päässä (27 kpl). Alle 500 metrin päässä asui kuusi 
vastaajaan, ja alle kilometrin säteellä 15 vastaajaa. 1-2 kilometrin päässä asui 
13 vastaajaa ja 5-10 kilometrin päässä 11 vastaajaa.  
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Kuvio. Asuinetäisyys taustamuuttujana 
 
Vastaajien perhetyypit jakautuivat yksin asuviin, joita oli 18 kappaletta, 
parisuhteessa eläviin joilla ei ole lapsia (19 kpl), parisuhteessa eläviin joilla on 
lapsia (37 kpl), parisuhteessa eläviin joilla ei enää ole lapsia samassa 
taloudessa (18 kpl) sekä yksinhuoltajiin, joita oli vastaajien joukossa 5 
kappaletta. Neljä vastaajaa vastasi jonkun muun vaihtoehdon.  
 
 
 
Kuvio. Perhetyyppi taustamuuttujana 
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Vastaajien koulutustaustat jakautuivat kuuteen eri kategoriaan. Suurin osa 
vastaajista on suorittanut akateemisen loppututkinnon, (27 kpl) tai 
ammattikorkeakoulun (24 kpl). Melko suurella joukolla oli myös ylioppilastutkinto 
sekä ammattikoulu tai opistotason koulutus (21 kpl). Seitsemän vastaajista oli 
käynyt lukion ja 16 opiston. Neljä vastaajista oli suorittanut ammattikoulun tai 
vastaavan ja vain yksi oli käynyt vain peruskoulun tai keskikoulun. 
 
 
 
Kuvio. Koulutus taustamuuttujana 
 
 
Vastaajien taustoista viimeisenä kysyttiin ammatillista asemaa. 
Paikallisväestökyselyyn vastanneista 6 oli johtavassa asemassa työskentelevä 
henkilö. Ylempiä toimihenkilöitä oli 24 kappaletta. Suurin osa vastanneista 
ilmoitti ammatilliseksi asemakseen muu työntekijä, näitä oli 39 kappaletta. 
Yrittäjiä vastanneiden joukossa oli 6 ja eläkeläisiä 10. Työttömiä oli vain neljä ja 
opiskelijoita 7. Vastanneista 2 vastasi muu, ja kolme jätti vastaamatta kokonaan. 
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Kuvio. Asema työssä taustamuuttujana 
 
 
3.2 Ballet Mikkelin asiakasprofiili paikallisyhteisöstä 
Allen ym. (2002) kirjoittavat teoksessaan Hallin huomiosta, jonka mukaan 
tapahtumien suunnittelussa tulisi kiinnittää huomiota mahdollisten 
tapahtumavieraiden käyttäytymiseen ja tämän myötä tunnistaa ne 
asiakassegmentit, joilla on tarpeita ja toiveita kyseisenlaisen tapahtuman 
suhteen. Samalla tulisi pitää huolta siitä, että nämä tarpeet ja toiveet tulevat 
tyydytetyiksi juuri heidän toivomallaan tavalla kyseisessä tapahtumassa. (Allen 
ym. 2002, 171–2.) 
 
Ryhtyessäni selvittämään Ballet Mikkelin asiakasprofiilia ajattelin kääntää nämä 
segmentoinnin määrittelyt nurin niskoin ja lähestyä asiaa päinvastaisesta 
suunnasta. Kun siis taustatietojen perusteella sain selville millaisia henkilöitä 
paikallisväestökyselyyn vastasi, karsin heidän joukostaan pois ne jotka eivät 
olleet osallistuneet tapahtumaan. Näin minulla oli kattava kuva Mikkelin 
paikallisyhteisöön kuuluvista tapahtumaan osallistujista taustatietoineen. Nämä 
taustatiedot täsmäsivät melkolailla hienosti segementoinnin määritelmiin siitä, 
millaisissa tapahtumissa voisi vierailla minkäkinlaisia ihmisiä.  
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Ballet Mikkelin asiakasprofiilia määriteltäessä piti tutkimusaineistosta selvittää 
paikallisyhteisön kyselyyn vastaajista ne, jotka olivat osallistuneet tapahtumaan 
kyseisenä vuonna. Kyselylomakkeessa oli tätä kysymystä vastaava kohta. 
Vastaajista 74 ei ollut osallistunut tapahtumaan ja 27 oli. Kolme vastasi tyhjää. 
Näin ollen paikallisväestöstä vain noin kolmasosa osallistui tapahtumaan.  
Samaan kysymykseen liittyen kysyttiin myös, ovatko vastaajat osallistuneet 
tapahtumaan edeltävinä vuosina. Tässä vastaajista jopa 41 oli osallistunut 
tapahtumaan ja 53 ei ollut. 10 vastasi tyhjää. Tästä voidaan tehdä pieni 
päätelmä, että tapahtuman vetovoima paikallisväestössä olisi laskenut.  
 
Ballet Mikkelin asiakas profiilia määritellessäni otan huomioon erilaiset 
mahdolliset segmentointiperusteet, joiden pohjalta uskon asiakassegmentin 
alunperin muodostuneen.  Asiakassegmentoinnin perusteena voi olla 
esimerkiksi taloudelliset ja väestötekijät, elämäntyyli ja käyttäytymistavat tai 
asiakkaiden alueellinen sijainti. Puhutaan myös erikseen vielä kovista ja 
pehmeistä segmentointiperusteista. Koviin segmentointiperusteisiin kuuluu mm. 
ikä, tulotaso ja koulutus, kun taas pehmeisiin perusteisiin luetaan 
käyttäytymiseen ja elämäntapoihin liittyvät ominaisuudet. (Lahtinen 1999, 122, 
1994, 62,1991, 29.) 
 
Talouteen ja väestörakenteeseen liittyvä segmentointi voidaan suorittaa 
ihmisten mitattavien piirteiden mukaan. Näitä piirteitä ovat mm. sukupuoli, ikä, 
koulutus, ammatti, tulotaso tai kulttuurinen ryhmä. Allenin ym. (2002) mukaan 
väestörakenteelliseen segmentointiin voidaan käyttää apuna Morganin 
luokittelua, joka perustuu sosiaalisen luokan ja ammatin mukaan oletetuista 
kiinnostuksen kohteista tapahtumien tai minkä tahansa muun asian suhteen. 
Englannissa tätä luokittelua käyttivät ensimmäisinä mm. mainostoimistot jotka 
kartoittivat ihmisten lukutottumuksia. Morganin mallin mukaan, mitä myöhemmin 
ihmiset päättävät opintonsa, oli se sitten minkä tasoinen tahansa, vaikuttaa 
merkittävästi siihen, mitkä heidän kiinnostuksen kohteensa ovat ja samalla ovat 
hyvä työkalu tapahtumajärjestäjille segmentoinnin avuksi. Hänen mukaan, mitä 
korkeampi koulutustaso on, sitä suuremmalla todennäköisyydellä heidän 
kiinnostuksen kohteenaan ovat kulttuuriset tapahtumat. (Allen ym. 2002, 172–
3.) 
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Ballet Mikkelin tapauksessa on huomattu myös tämä kaava, sillä Ballet Mikkelin 
yleisökyselyn mukaansuurin osa tapahtumavieraista oli juuri korkeasti 
koulutettuja, yli 40 -vuotiaita naisia, jotka työskentelevät johtavassa asemassa 
tai ovat jo eläkkeellä. (ESS -vaikuttaa tapahtumien arviointihankkeen 
tutkimusraportti tammikuu 2008 http://mot.joensuu.fi/). Ballet Mikkelin 
segmentoinnissa on mitä ilmeisimmin lähdetty puoltamaan pehmeää 
segmentointitapaa, jossa tulevat esiin juuri asiakkaiden mielenkiinnon kohteet ja 
elämäntyylit. Mikäli segmentoinnissa on käytetty myös kovia tapoja, kuten tässä 
tapauksessa Mikkelin lähiympäristön asukkaita, yltää tämä segmentointitapa 
varmasti myös eri ikäluokkiin perustuvaan segmentointiin. Tämä voi viitata 
siihen, että Ballet Mikkelin asiakassegmentoinnissa on otettu huomioon myös 
eri sukupolvien kiinnostuksen kohteet.  Allen ym. (2002) mainitsee teoksessaan 
Getsin luokittelun, jonka mukaan nyky-yhteiskunta voidaan luokitella 
seitsemään eri luokkaan syntymävuosien perusteella. Tähän yli 40- vuotiaiden 
luokkaan, joita siis Ballet Mikkelissä kävi yleisökyselyn perusteella eniten, 
kuuluu ns. early ja late boomers-luokaan. Tämä luokka vastaa suomalaista 
suurien ikäluokkien luokkaa. (Allen ym. 2002, 172–3.) 
 
Ballet Mikkelin paikallisväestökyselyyn vastanneista 27 vastasi osallistuneensa 
tapahtumaan. Saadakseni selville Ballet Mikkelin asiakasprofiilin, määrittelin 
taustatietoja vain tästä ryhmästä jotka olivat osallistuneet tapahtumaan. 
Tulosten mukaan valtaosa osallistuneista oli naisia (25 kpl), sillä miehiä oli 
osallistuneiden vastaajien joukossa vain kaksi kappaletta. Ikäjakauman 
määrittelin osallistujista kolmeen eri ryhmään. Alle 40 -vuotiaita oli 7 kpl 
(25,9%), 40-55 -vuotiaita 14 kpl (51,9%%) ja yli 55 -vuotiaita 6 kpl (22,2%). 
Määrällisesti osallistujista suurin osa oli siis 40–55 -vuotiaita. Vastauksia 
tarkemmin tutkiessani huomioin, että vastaajista eniten kuului vuonna 1966 
syntyneisiin, eli olivat tutkimuksen teko hetkellä vuonna 2007, 41 -vuotiaita.   
 
Osallistujista suurin osa ilmoitti asuinpaikkakunnakseen Mikkelin. Vain neljä eri 
vastaajaa niistä, jotka olivat osallistuneet tapahtumaan, kertoivat asuvansa 
muualla. Näitä muita paikkakuntia olivat Mäntyharju, Kuopio, ja Ristiina (2kpl). 
Kun kysyttiin mikä on vastaajien suhde paikkakuntaan, Ballet Mikkeliin 
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osallistuneiden keskuudessa ilmeni, että suurin osa asuin paikkakunnalla tai oli 
asunut siellä viimeisen vuoden aikana.  
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Kuvio. Tapahtumaan osallistuneiden suhde paikkakuntaan 
 
Tapahtumamatkailussa maantieteellisesti luonnehdittu segmentointi, perustuu 
asiakassegmentin valitsemiseen niiltä alueilta joissa tapahtumavieraat 
vakituisesti asuvat. Yleensä esimerkiksi kaupunkifestivaalien asiakassegmentin 
valinnan ensimmäinen vaihe on keskittyä paikallisiin asukkaisiin. Tämän jälkeen 
mahdollisesti ohjelman tai muun houkuttimen avulla voidaan asiakassegmenttiä 
laajentaa myös muille alueille. Maantieteellisen segmentoinnin peitto voi olla 
mm. paikalliset asukkaat, päivämatkailijat alueen ulkopuolelta, 
kotimaanmatkailijat lähikunnista ja kaupungeista, kotimaan matkailijat 
kauempaa, ulkomailta saapuvat matkailijat tai koululaisryhmät 
tutustumisretkellä. Ballet Mikkelin asiakassegmentointi on mitä ilmeisimmin 
kohdentunut juuri paikallisiin ja lähikunnissa asuviin ihmisiin. Näin ollen 
asiakasprofiili muodostuu pääosin näiden maantieteellisten alueiden asukkaista. 
 
 
 
 
Vastaajien maantieteellinen etäisyys tapahtumapaikasta kategorisoitui alle 500 
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metrin päässä asuneiden ja yli 10 kilometrin päässä asuneiden välille. 
Vastaukset jakaantuivat melko tasaisesi kaikkii ryhmiin. Ballet Mikkelin 
osallistujista paikallisväestökyselyssä vähiten asui aivan Mikaelin 
läheisyydessä, eli alle 500 metrin päässä (4 %).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio. Tapahtumaan osallistuneiden asuinetäisyys Mikaelista 
 
  
Segmentoinnin pohjana voidaan pitää myös elämän tyyliä, tai ns. elämänkaarta 
jonka vaiheessa ihminen elää. Allen ym. (2002) väittää ihmisen elämäntilanteen 
vaikuttavan siihen, millaisista asioista ihminen on kiinnostunut vapaa-ajallaan. 
Tapahtumamatkailun suhteen tätä segmentointitapaa on mielekästä käyttää, 
sillä on selvää, että yksin elävä opiskelija ja kolmilapsinen perhe voivat olla 
hyvinkin erilaisista tapahtumista kiinnostuneita. Allen ym. (2002) kartoittaa 
Stantonin, Millerin ja Laytonin kaavalla näitä eri elämänvaiheita, joiden avulla 
elämäntyylisegmentointi voidaan suorittaa.  
 
1. Poikamiesvaihe 
2. Nuoret avioparit, ei lapsia 
3. Nuoret avioparit joilla lapsia 
4. Keski-ikäiset avioparit joilla lapsia 
5. Vanhemmat avioparit joilla ei enää huollettavia lapsia 
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6. Vanhemmat yksinasuvat, eläkkeellä tai vielä työelämässä 
 
Tätä segmentoinnin perustetta tulisi kuitenkin käyttää harkiten, sillä harha-askel 
stereotyyppiseen ajatteluun mm. elämänvaiheiden ja iän välisestä yhteydestä 
on hyvin helposti tehty. Monet viisikymppiset vanhemmat ovat varsin 
nuorekkaita ja näin ollen kiinnostuneita kaikesta nykyajan populaarisista 
ilmiöistä siinä missä moni parikymppinenkin. Yhtälailla nuori opiskelija voi olla 
kiinnostunut historiallisista ja kulttuurisista tapahtumista, vaikka demografisten 
tekijöiden mukaan rakennetun segmentoinnin mukaan hän ei kuuluisi lainkaan 
kohderyhmään. (Allen 2002, 175.) 
 
 
Tapahtumavieraiden profiilin määrittämiseen segmentointiperusteiden mukaan 
tulee ottaa huomioon myös asiakkaiden perhetyyppi. Ballet Mikkelin 
asiakaskunnasta suurin osa (41 %) eli parisuhteessa johon kuului lapsia. 
Muissa perhetyyppiä kuvaavissa ryhmissä oli melko tasaisesti vastaajia. Yksin 
asuvia, lapsettomassa parisuhteessa eläviä, sekä parisuhteessa eläviä, joiden 
lapset ovat jo muuttaneet pois, oli kaikissa yhtäpaljon (15 %) vastaajista. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio. Tapahtumaan osallistuneiden perhetyyppi 
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Asikasprofiilin määrittämisessä segmentoinin teoriaa hyväksikäyttäen 
analysoidaan myös osallistujien koulutustausta sekä asema työelämässä. Ballet 
Mikkelin osallistujien koulutustausta jakautui kyselyyn vastaajien osalta 
seuraavasti. Suurin osa (45 %) osallistujista oli suorittanut akateemisen 
loppututkinnon. Ylioppilastutkinnon + ammattikoulun tai opiston suorittaneita 
sekä ammattikorkeakoulun suorittaneita oli molempia 22 %. Ammattikoulun tai 
vastaavan sekä pelkän peruskoulun tai keskikoulun käyneitä ei ollut vastaajien 
joukossa lainkaan. Ammatillisesti suurin osa vastaajista oli ylempiä 
toimihenkilöitä (36 %), myös melko suuri osa vastaajista (32 %) kertoi 
asemakseen ”muu työntekijä”. Johtavassa asemassa osallistujista oli 12 %.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio. Tapahtumaan osallistuneiden koulutustausta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuvio. Tapahtumaan osallistuneiden asema ammatissa
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 5. BALLET MIKKELIN VAIKUTUKSET PAIKALLISYHTEISÖÖN 
 
 
 
5.1 Taloudelliset vaikutukset 
Matkailun taloudellisiin vaikutuksiin liittyy kaikki ne muutokset, jotka voidaan 
havaita paikallisessa työllisyystilanteessa tai muuten talouteen liittyvissä 
asioissa, kuten inflaatiossa (Ratz & Puczko 2002, 119). Aiemmin pohdin 
teorioiden yhteydessä Ballet Mikkelin mahdollisia vaikutuksia paikallisten 
työllistymiseen tapahtuman aikana. Tutkimukseni aineiston mukaan suurin osa 
vastaajista (62 %) on eriävää mieltä siitä, että Ballet Mikkeli olisi lisännyt 
työpaikkojen määrää paikkakunnalla. Taulukosta 1 näemme naisten ja miesten 
eroavaisuudet prosentteina. Näennäisesti vaikuttaa siltä, että miesten mielestä 
työpaikkoja ei synny useammin kuin naisten mielestä. Khiin testin mukaan 
kuitenkin merkitsevyyttä ei voida tilastollisesti todentaa, sillä P-arvo oli 0.164 
mikä kertoo tulosten sattumanvaraisuuden mahdollisuudesta.  
 
Taulukko 1  
  
   Sukupuoli 
   nainen mies Total 
Lukumäärä 2 0 2Täysin samaa 
mieltä % Sukupuoli 3,0% ,0% 2,0%
Lukumäärä 9 5 14Melko samaa 
mieltä %  Sukupuoli 13,4% 15,2% 14,0%
Lukumäärä 14 8 22Melko eri mieltä 
%  Sukupuoli 20,9% 24,2% 22,0%
Lukumäärä 23 17 40Täysin eri mieltä 
%  Sukupuoli 34,3% 51,5% 40,0%
Lukumäärä 19 3 22En osaa sanoa 
%  Sukupuoli 28,4% 9,1% 22,0%
Lukumäärä 67 33 100
Tapahtuma on lisännyt työpaikkojen määrää 
paikkakunnalla 
Total 
%  Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0%
 
Χ² arvo:   6.508 
Khiin P-arvo:   0.164 
Vapausasteet:  4 
 
Työpaikkojen syntymiseen uskomisen ja tapahtumavieraiden iän kanssa 
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analyysi osoitti, että suurimmassa osassa kaikista ikäryhmistä vastattiin 
negatiivisesti liittyen uusien työpaikkojen syntymiseen. Merkille pantavaa oli 
mielestäni se, että alle 40 vuotiaat vastasivat reilusti eniten (42.9 %), etteivät 
osaa sanoa, syntyykö uusia työpaikkoja vai ei. Sen sijaan yli 40 -vuotiaiden (45 
%) sekä yli 50 -vuotiaiden (39,5 %) vastauksissa näkyi jyrkempi negatiivinen 
uskominen uusien työpaikkojen syntymiseen.  
 
Taulukko 2  
  
   
IKÄ 
   
alle 40 40-51 52 ja yli Total 
Lukumäärä 0 1 1 2Täysin samaa 
mieltä %  IKÄ ,0% 2,5% 2,6% 2,0%
Lukumäärä 2 6 6 14Melko samaa 
mieltä %  IKÄ 9,5% 15,0% 15,8% 14,1%
Lukumäärä 4 10 8 22Melko eri mieltä 
%  IKÄ 19,0% 25,0% 21,1% 22,2%
Lukumäärä 6 18 15 39Täysin eri mieltä
%  IKÄ 28,6% 45,0% 39,5% 39,4%
Lukumäärä 9 5 8 22En osaa sanoa 
%  IKÄ 42,9% 12,5% 21,1% 22,2%
Lukumäärä 21 40 38 99
Tapahtuma on lisännyt työpaikkojen määrää 
paikkakunnalla 
Total 
%  IKÄ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   7,9 
Khiin P-arvo:  0,443 
Vapausasteet:  8 
 
 
Shone ja Parry tarkastelevat kirjassaan tapahtumien taloudellisia vaikutuksia 
Braunin ja Rungelingin kustannushyödyllisen analyysin tai vaihtoehtoisesti 
panos- tuotos analyysin (economic multiplier analysis) valossa (Shone & Parry 
2004, 54). Näiden analyysien mukaan tapahtuma itsessään ei välttämättä tuota 
suoraan työllisyyttä alueelle, mutta sen epäsuorat vaikutukset saattavat olla 
hyvinkin merkittäviä alueen liiketoiminnalle, palveluille, infrastruktuurille sekä 
ympäristölle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tapahtumien ja festivaalien 
aikainen tulo kohteelle voi olla jopa 85 % suurempi kuin paikallisten luoma 
päivittäisten kulutusten tulo (Shone & Parry 2004, 56). Tutkimukseni antaman 
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tiedon mukaan paikallisväestö ei usko työpaikkoja syntyvän tapahtuman myötä. 
Tästä huolimatta taloudelliset vaikutukset saattavat otta hyvinkin positiivisia, 
sillä kiistämättä tapahtumavieraat tuovat kaupunkiin lisää asiakaskuntaa 
hotelleihin, ravintoloihin, kahviloihin ja kauppoihin. Nämä kaikki ”lisäihmiset” 
käyttävät rahaa ja tuovat näin tuloja paikkakunnan yrittäjille. Seuraavassa 
kappaleessa tutkin asiaa tarkemmin paikallisväestön vastausten pohjalta. 
 
   
Paikallisväestöltä kysyttiin tutkimuksen yhteydessä heidän mielipidettään siitä, 
käyttävätkö muilta paikkakunnilta tulevat vieraat heidän mielestään 
paikkakunnan palveluita tapahtuman aikana. Vastaukset kielivät hieman 
epävarmuutta mielipiteestä, mutta myös siitä, että mielipiteet olivat hyvinkin 
eriäviä. Sama prosenttimäärä vastasi olevansa täysin eri mieltä muilta 
paikkakunnilta tulevien palvelujen käyttöön, kuin ne jotka vastasivat olevansa 
täysin samaa mieltä (13.0 %).  
    
Taulukko 3  
  
   Sukupuoli 
   nainen mies Total 
Lukumäärä 9 4 13Täysin 
samaa mieltä %  Sukupuoli 13,4% 12,1% 13,0%
Lukumäärä 32 12 44Melko samaa 
mieltä %  Sukupuoli 47,8% 36,4% 44,0%
Lukumäärä 18 8 26Melko eri 
mieltä % within Sukupuoli 26,9% 24,2% 26,0%
Lukumäärä 4 9 13Täysin eri 
mieltä %  Sukupuoli 6,0% 27,3% 13,0%
Lukumäärä 4 0 4En osaa 
sanoa %  Sukupuoli 6,0% ,0% 4,0%
Lukumäärä 67 33 100
Tapahtuman paikallistaloudellinen merkitys: Muilta 
paikkakunnilta tuleva yleisö käyttää runsaasti 
paikkakunnan palveluita tapahtuman aikana 
Total 
%  Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0%
    
 
Χ² arvo:   10,4    
Khiin P-arvo:  0,034  
Vapausasteet:  4 
 
 
Naisten ja miesten välillä näyttäisi olevan vastausten perustella jonkin verran 
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eroavaisuuksia. Verrattain naiset uskovat ulkopaikkakuntalaisten palveluiden 
käyttöön useammin kuin miehet. Miehillä mielipiteet jakautuivat melko tasaisesti 
puolesta ja vastaan, kun taas naisilla suurin osa vastauksista oli kategorioissa 
"melko samaa mieltä" ja "täysin samaa mieltä".  Khiin testiarvo myös puoltaa 
tätä eroavaisuutta, ja näin ollen voidaankin olettaa että eroavaisuudet naisten ja 
miesten mielipiteissä on myös tilastollisesti todennettavissa. 
 
Ikäluokkien kanssa vertailu osoitti kaikissa ikäluokissa enemmistön mielipiteet 
siihen suuntaan, että paikallisväestö uskoo muilta paikkakunnilta tulevien 
tapahtumavieraiden käyttävän runsaasti palveluita tapahtuman aikana. Erot 
ovat kuitenkin niin pieniä ikäluokkien vastausten välillä, ettei voida tehdä mitään 
päätelmiä sen perusteella onko ikäluokkien vastauksilla tilastollisesti 
merkitsevää eroavaisuutta toisiinsa nähden. Tästä tilastollisesta 
merkitsemättömyydestä kielii myös Khiin testiarvo joka on 0.313 ja näin ollen yli 
5 %:n tarkkuus ei päde, vaan mikäli eroavaisuuksista on, ne perustuvat 
todennäköisesti sattumaan.  
 
Taulukko 4  
 
   IKÄ 
   alle 40 40-51 52 ja yli Total 
Lukumäärä 0 8 5 13Täysin 
samaa 
mieltä %  IKÄ ,0% 20,0% 13,2% 13,1%
Lukumäärä 11 16 17 44Melko 
samaa 
mieltä %  IKÄ 52,4% 40,0% 44,7% 44,4%
Lukumäärä 7 8 10 25Melko eri 
mieltä %  IKÄ 33,3% 20,0% 26,3% 25,3%
Lukumäärä 1 7 5 13Täysin eri 
mieltä %  IKÄ 4,8% 17,5% 13,2% 13,1%
Lukumäärä 2 1 1 4En osaa 
sanoa %  IKÄ 9,5% 2,5% 2,6% 4,0%
Lukumäärä 21 40 38 99
Tapahtuman paikallistaloudellinen merkitys: Muilta 
paikkakunnilta tuleva yleisö käyttää runsaasti 
paikkakunnan palveluita tapahtuman aikana 
Total 
%  IKÄ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Χ² arvo:   9,354  
Khiin arvo:   0.313 
Vapausasteet:  8 
Paikallisväestölle tehdyssä kyselyssä kysyttiin myös yleisemmin Ballet Mikkelin 
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taloudellista vaikutusta sen matkailuelinkeinoon. Paikallisväestön mielestä 
tapahtumalla on melko suuri merkitys matkailuelinkeinolle. Vastauksia 
tarkasteltaessa kävi ilmi, että naisten ja miesten välillä on eroavaisuuksia 
mielipiteissä. Naiset uskoivat "enemmän" Ballet Mikkelin merkitsevyyteen 
matkailuelinkeinolle, kuin miehet. Naisista jopa 31,8 % oli täysin samaa mieltä 
matkailuelinkeinolle merkitsevyyden osalta, kun taas miehillä tämä sama luku oli 
15,2 %. Naisista melko samaa mieltä oli melkein puolet eli 47 %, miehistä 33,3 
%. Miehillä siis vastaukset jakaantuivat enemmän puolesta ja vastaan, kun taas 
naisilla enemmistö suhtautui positiivisesti Ballet Mikkelin vaikuttavuuteen 
merkitsevästi matkailuelinkeinoon. Khiin testiarvo 0,035 kertoo, että naisten ja 
miesten välillä olevat erot ovat tilastollisesti merkitseviä. 
 
Taulukko 5 
   Sukupuoli 
   nainen mies Total 
Lukumäärä 21 5 26Täysin samaa mieltä
%  Sukupuoli 31,8% 15,2% 26,3%
Lukumäärä 31 11 42Melko samaa mieltä
%  Sukupuoli 47,0% 33,3% 42,4%
Lukumäärä 7 9 16Melko eri mieltä 
%  Sukupuoli 10,6% 27,3% 16,2%
Lukumäärä 4 6 10Täysin eri mieltä 
%  Sukupuoli 6,1% 18,2% 10,1%
Lukumäärä 3 2 5En osaa sanoa 
%  Sukupuoli 4,5% 6,1% 5,1%
Lukumäärä 66 33 99
Tapahtumalla on matkailuelinkeinolle suuri merkitys
Total 
% within Sukupuoli 100,0% 100,0% 100,0%
 
Χ² arvo:   10.37  
Khiin arvo:   0.035 
Vapausasteet:  4 
 
 
Eri ikäluokkien mielipiteet Ballet Mikkelin merkitsevyydestä matkailuelinkeinolle 
jakaantuivat huomattavasti tasaisemmin, kuin mitä edellä naisten ja miesten 
välisessä vertailussa tuli esille. Näyttäisi kuitenkin siltä, että eroa löytyy ainakin 
siinä, että alle 40 -vuotiaat olisivat enemmän samaa mieltä, tai melko samaa 
mieltä Ballet Mikkelin merkitsevyydestä matkailuelinkeinolle, kuin muut 
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ikäryhmät. Tämä eroavaisuus ei kuitenkaan Khiin testiarvon 0,463 mukaan ole 
merkitsevä tilastollisesti. 
 
 
Taulukko 6  
 
   IKÄ 
   alle 40 40-51 52 ja yli Total 
Lukumäärä 3 11 12 26Täysin samaa 
mieltä %  IKÄ 14,3% 27,5% 32,4% 26,5%
Lukumäärä 14 15 13 42Melko samaa 
mieltä %  IKÄ 66,7% 37,5% 35,1% 42,9%
Lukumäärä 2 6 7 15Melko eri mieltä 
%  IKÄ 9,5% 15,0% 18,9% 15,3%
Lukumäärä 1 6 3 10Täysin eri mieltä 
%  IKÄ 4,8% 15,0% 8,1% 10,2%
Lukumäärä 1 2 2 5En osaa sanoa 
%  IKÄ 4,8% 5,0% 5,4% 5,1%
Lukumäärä 21 40 37 98
Tapahtumalla on matkailuelinkeinolle suuri 
merkitys 
Total 
%  IKÄ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
 
Χ² arvo:   7.7  
Khiin arvo:   0.463 
Vapausasteet:  8 
 
 
5.2 Sosiokulttuuriset vaikutukset 
Tapahtumien sosiaalisista vaikutuksista moni johtaa sosiaaliseen toimintaan, 
kuten turismiin. Näin ollen hyvältä matkailukohteelta vaaditaan tiettyjä 
reunaehtoja toimiakseen. Näitä ovat matkailun kannalta katsottuna nähtävyydet, 
majoitusmahdollisuudet, liikenneyhteydet, infrastruktuuri sekä muut 
mahdollisuudet harjoittaa matkailutoimintaa. Useissa kohteissa, kuten 
Mikkelissä nämä reunaehdot ovat jo olemassa, mutta on olemassa myös 
kohteita joilla ei ole valmiita tuotteita joilla houkutella turisteja. Onneksi 
matkailuvetovoimaa pystytään lisäämään mm. järjestämällä tapahtuma (kuten 
Ballet Mikkeli) joka houkuttelee paikalle matkailijoita. Tapahtumien järjestämisen 
vaikutuksista oleellisimmat, kuten sosiaalisten suhteiden parantuminen, 
yhteisöjen kehittyminen, kulttuurisen ja sosiaalisen ymmärryksen parantuminen 
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ja yhteisöllisen itsetunnon nouseminen ovat tavoitteita mille tahansa yhteisölle. 
On kuitenkin pantava merkille myös negatiiviset vaikutukset, joiden olemassa 
olon huomaamiseen vaikuttaa hyvin paljon kestävän matkailun määritelmät. 
Vaikkakin matkailun ja tapahtumajärjestämisen positiiviset sosiaaliset 
vaikutukset ovat monissa tapauksissa merkittävät, tulee ottaa huomioon 
ongelmat, joita esimerkiksi hyvin suuren luokan tapahtumien järjestäminen 
saattaa aiheuttaa pienissä kehittymättömissä yhteisöissä. Pahimmassa 
tapauksessa ajattelematon toiminta saattaa johtaa yhteisön identiteetin 
tuhoutumiseen. Näissä tapauksissa on huomioitava ainakin tapahtuman 
aiheuttamat taloudelliset menot sekä ehdottomasti kohteen kantokyky. (Shone & 
Parry, 2004, 54.) Ballet Mikkelin sosiaalisia vaikutuksia analysoidessani käytän 
apunani näitä vaikutusten esimerkkejä joita aiemmissa tutkimuksissa mm. 
Shone ja Parry (2004) sekä Ratz & Puczko (2002) ovat tuoneet esille. 
 
Tapahtumien sosiokulttuurisia vaikutuksia analysoitaessa Shone ja Parry 
alleviivaavat teoksessaan tapahtumien positiivista vaikuttavuutta yhteisöjen 
kehittymiseen, sekä sosiaalisen ja kulttuurisen ymmärryksen lisääntymiseen 
(Shone & Parry, 2004, 54). Ballet Mikkelin paikallisväestökyselyn mukaan 
enemmistö oli sitä mieltä, että tapahtumalla on merkitystä sosiaalisten 
suhteiden kannalta ja, että tapahtumaan mennään tapaamaan ystäviä ja 
tuttavia. 8,1 % vastasi olevansa täysin samaa mieltä väittämän kanssa, 38,4 % 
vastasi olevansa melko samaa mieltä. Ristiintaulukointi apunani käyttäen 
vertasin vastauksia vastaajien taustatietoihin, mutta tilastollisesti merkitseviä 
eroja näiden välillä ei löytynyt. Taustatiedoista käytin vertailussa sukupuolta, 
asuinpaikan maantieteellistä sijaintia Mikaelista katsoen, koulutusta ja asemaa 
ammatissa. Khiin testiarvot kaikissa näissä vertailuryhmissä oli reilusti yli 0,05:n 
ja eroavaisuudet näin ollen saattavat perustua puhtaasti sattumaan. Voidaan 
kuitenkin panna merkille positiivisten vastausten prosentuaalisesti melko suuri 
määrä verrattaen negatiivisten vastausten määrään, kun 12,1 % vastaajista 
valitsi kohdan ”en osaa sanoa”.  Nämä prosentuaaliset osuudet vastanneista, 
sekä puolesta, että vastaan ovat kuitenkin niin lähellä toisiaan, ettei voida tehdä 
mittavia päätelmiä siitä, eroavatko vastaukset eri taustamuuttujien kesken. 
(LIITE 1, s. 62–64) 
 
Tapahtumien sosiokulttuuriseen vaikuttavuuteen paikallisyhteisöissä liittyy myös 
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se, tuntevatko paikalliset asukkaat tapahtuman häiritsevänä heidän normaaliin 
elämäänsä verrattuna. Tämä häiritsevyys nähtäisiin negatiivisena muutoksena 
heidän elämänlaadussaan (Ratz & Puczko 2002, 116). Tutkimuksessani tämä 
negatiivinen muutos paikallisten elämänlaadussa havainnollistettiin kysymällä 
paikallisten mielipidettä siitä, häiritseekö tapahtuma liikkumista ja elämistä 
paikkakunnalla tapahtuma-aikana. Tähän kysymykseen saatiin jo hieman kirjoa 
vastanneiden kesken. Valtaosa vastanneista oli sitä mieltä, että tapahtuman 
aikana eläminen ja liikkuminen ei ole häiriintynyt paikkakunnalla. Näistä 
enemmistö oli vielä jyrkästi eri mieltä häiritsevyyden suhteen (69,4 %), melko eri 
mieltä olemisen sijaan (20,4 %). Lähimpänä tapahtumapaikkaa asuvat kokivat 
häiritsevyyden myös kovin vähäiseksi, sillä alle 500 metrin säteellä alueesta 
asuvista kaikki olivat sitä mieltä, etteivät eläminen ja liikkuminen häiriintyneet 
lainkaan. Tämänkin kysymyksen osalta vastaajien joukko kaikissa kategorioissa 
oli melko yksimielistä. Khiin testiarvot kaikissa vertailuissa oli todella korkea, 
joten tilastollisesti merkitsevää eroavaisuutta eri ryhmien välillä ei voida 
todentaa, vaan mikäli eroavaisuuksia mielipiteissä on, ne johtuvat sattumasta. 
(LIITE 2, s.65–69) 
 
 
Tapahtuman aiheuttamia vaikutuksia paikallisyhteisön elämän laadussa 
määriteltiin myös suoraan kysymällä, onko tapahtuma lisännyt elämänlaatua ja 
asumisviihtyisyyttä. Vastaajista suurimman osan mielestä elämänlaatu eikä 
asumisviihtyisyys Ballet Mikkelin ansiosta ollut lisääntynyt. Täysin erimieltä 
olevia kaikista vastaajista oli peräti 41,8 % ja melko erimieltä 28,6 %. Mielipiteitä 
myös elämänlaadun ja asumisviihtyisyyden puolesta saatiin, mutta 
huomattavasti vähemmän. 16,3 % oli melko samaa mieltä väittämän kanssa, 
kun vain 6,1 % oli täysin samaa mieltä. Tämänkin kysymyksen osalta 
paikallisväestön mielipiteet olivat varsin homogeenisiä, eikä tilastollisesti 
merkitseviä eroja voida todentaa, Khiin testiarvojen ollessa kaikissa vertailuissa 
reilusti yli 0,05. (LIITE 3, 70–73) 
 
 
Shonen ja Parryn (2004) tutkimuksien mukaan tapahtumien yhteisöihin liittyvät 
vaikutukset voivat olla hyvinkin yhteisöjä eheyttäviä, positiivisia kokemuksia. 
(Shone & Parry 2004, 51)Ballet Mikkelin kohdalla vaikutukset paikallisten 
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yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistamiseen ovat kuitenkin varsin minimaalisia. 
Valtaosa vastaajista ei pidä Ballet Mikkelin järjestämistä paikallisten 
yhteenkuuluvuutta vahvistavana tekijänä. 42,2 % vastaajista oli täysin eri mieltä 
väitteen kanssa ja 35,4 % melko eri mieltä. Vain 1 % vastaajista oli täysin 
samaa mieltä yhteenkuuluvuuden tunteen vahvistumisesta Ballet Mikkelin 
avulla. Khiin testiarvojen suuruus tässäkin tapauksessa paljastaa tuloksissa 
eroavaisuuksien sattumanvaraisuuden. Vain vastaajien asema työelämässä 
lähenteli Khiin arvoja kriittistä 0,05:n rajaa ollessaan 0,076, mutta erot eivät silti 
ole tilastollisesti merkitseviä. (LIITE 4, s. 74–77) 
 
  
Tapahtumien ja matkailun sosiokulttuurisiin vaikutuksiin kuuluu myös 
paikallisten identiteetin parantuminen (Shone & Parry 2004, 54). Ballet Mikkelin 
vastanneiden kesken identiteetin kohentumiseen liittyvä kysymys jakoi 
mielipiteitä tasaisesti. Siitä, onko Ballet Mikkeli merkittävä paikallisten 
identiteetille, täysin eri mieltä oli 37 % ja melko erimieltä 22,4 %. Melko samaa 
mieltä oli 22,4 %. Kun 9,2 % vastasi, ettei osaa sanoa. Vaikuttaa siltä, että 
vastaukset on annettu melko varovaisesti. Vain 5,1 % oli täysin samaa mieltä 
tapahtuman merkityksestä paikallisten identiteetille. Eri taustatietojen kanssa 
vastauksia verraten, tilastollisesti merkitseviä eroavaisuuksia oli pelkästään 
naisten ja miesten välillä. Khiin testiarvo tässä vertailussa oli 0,047 mikä on siis 
alle Khiin merkitsevyysarvon 0,05. Tämän perusteella voidaan sanoa että 
naisten ja miesten mielipiteet eroavat toisistaan ja se on tilastollisesti 
havainnollistettavissa. Muissa ryhmissä Khiin arvot olivat suuria, ja mahdolliset 
erot niissä voivat johtua sattumasta.(LIITE 5, s. 78–81) 
 
Shonen ja Parryn (2004) mukaan yhteisöllisten tapahtumien järjestämiseen 
tulisi vahvasti liittyä myös paikallisyhteisön osallistuminen. Positiivisia 
sosiokulttuurisia vaikutuksia voikin syntyä, mikäli paikallisyhteisö kokee 
tapahtuman mielekkäänä itselleen ja näin ollen jaksaa toimia yhdessä 
onnistuakseen järjestelyissä. (Shone & Parry 2004, 51.) Mikkelin 
paikallisväestön mielipiteiden mukaan he kokevat kuitenkin tämän ”yhdessä 
tekemisen meiningin” varsin vähäiseksi. Vaikuttaa siis siltä, että vastanneiden 
mielestä tapahtumalla ei ole kovinkaan suuri paikallisyhteisöllinen merkitys. 40,4 
% vastaajista oli väitteen kanssa täysin eri mieltä ja 25,3 % melko eri mieltä. 
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11,1 % oli melko samaa mieltä ja 7,1 % täysin samaa mieltä väitteen kanssa. 
Positiivisten vastausten kanssa lähes yhtä suuri osuus kaikista vastasi, ettei 
osaa sanoa (16,2 %). Näin ollen voidaan tehdä päätelmä, jonka mukaan 
paikallisväestö ei usko, että Ballet Mikkelillä olisi vahva paikallisyhteisöllinen 
merkitys. Eroavaisuuksia tarkastellessani eri taustavaikuttajien ja vastausten 
kanssa huomasin naisten ja miesten välillä jälleen tilastollisesti melkein 
merkitsevää eroavaisuutta. Vertailun mukaan naiset olisivat hiukan miehiä 
enemmän paikallisyhteisöllisen merkitsevyyden kannalla kuin miehet. Khiin 
testiarvo tässä vertailussa oli 0,054 joka lähentelee kovasti tilastollisen 
merkitsevyyden rajaa 0,05. Testiarvo on kuitenkin suurempi, jolloin 
periaatteessa voidaan sanoa, että tulos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Näissä 
rajatapauksissa kuitenkin vastuu johtopäätösten teosta on tutkijalla. Mielestäni 
tässä tapauksessa voi sanoa, että eroavaisuus on nähtävissä ja se ei perustu 
pelkästään sattumaan. (LIITE 6, s. 82–85) 
 
Teoriaa isäntä-vieras suhteesta matkailun sosiaalisia vaikutuksia analysoitaessa 
pidetään alan kirjallisuudessa varsin merkittävänä. Omassa analyysissäni 
paneudun isännän ja vieraan kohtaamiseen erityisesti niiden olettamusten 
kautta, joissa vierailija sekä isäntä kohtaavat ja vaihtavat informaatiota. He siis 
ovat vuorovaikutuksessa keskenään. (Ratz & Puczko 2002, 116, 125.) 
Paikallisväestön kyselystä käy ilmi, että ainakaan Ballet Mikkelin kohdalla 
paikallisten ja tapahtumavieraiden välillä ei ole syntynyt juurikaan ristiriitoja. 
44,4 % vastaajista oli täysin eri mieltä siitä, että tapahtuma aiheuttaisi ristiriitoja 
paikallisten ja tapahtumavieraiden välille. Melko eri mieltä oli 23,2 %. Reilu 10 % 
oli kuitenkin melko samaa mieltä ja n. 8 % jopa oli täysin sitä mieltä, että 
ristiriitoja tahojen välille syntyy. 14 % ei osannut sanoa.  Khiin testiarvoja 
tarkasteltaessa eri taustavaikuttajien vertailussa ei löytynyt tilastollisesti 
merkitseviä eroavaisuuksia vastauksissa. Khiin testiarvot kaikissa ryhmissä 
olivat varsin suuria, ja näin ollen eroja ei siis ole, tai jos on, niin ne perustuvat 
sattumaan. Mikkelin paikallisväestön mielestä siis Ballet Mikkeli ei aiheuta 
ristiriitoja paikallisten ja tapahtumavieraiden välille.  (LIITE 7, s. 86–89 ) 
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Tutkimustulosten perusteella voidaan päätellä jotain Ballet Mikkelin elinkaaren 
vaiheista. Ristiriidattomuus tapahtumavieraiden ja paikallisten välillä kielii siitä, 
etteivät paikalliset koe tapahtuman heikentävän heidän asemaansa omalla 
paikkakunnallaan. 
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 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Koska tutkimukseni perusjoukkoa ei voida todentaa, eikä näin ollen myöskään 
tarkaan vastausprosenttia voida laskea, 104 vastaajan otoskoolla mitään näitä 
tutkimustuloksia ei voida suoraan yleistään koskemaan Mikkelin 
paikallisväestöön. Tulokset ovat vain suuntaa antavia ja ajatuksia herättäviä. 
 
6.1 Ballet Mikkelin asiakasprofiili 
Tutkimuksessani Ballet Mikkelin asiakasprofiilia asiakassegmentoinnin 
teorioiden avulla pääsin seuraaviin johtopäätöksiin. Tyypillinen Ballet Mikkelin 
asiakas on 40–55 -vuotias nainen, joka asuu Mikkelissä. Näiltä osin voidaan siis 
tehdä johtopäätös, että tapahtuma houkuttelee lähinnä paikkakuntalaisia eikä 
niinkään ulkopaikkakuntalaisia matkailijoita. Tätä johtopäätöstä tukee myös se, 
että tyypillinen kävijä asui maantieteellisesti melko lähellä tapahtumapaikkaa, 
Mikaelia. Suurin osa osallistuneista kyselyyn vastaajista asui vain muutaman 
kilometrin säteellä Mikaelista. 
 
Ballet Mikkelin asiakasprofiilin määrittelyssä otettiin huomioon ns. kovia 
segmentoinnin perusteita, joita oli esimerkiksi perhetyyppi, koulutus ja asema 
työssä. Näitä samoja taustatekijöitä tarkasteltaessa sain selville, että Ballet 
Mikkelin asiakkaista suurin osa elää parisuhteessa jossa on lapsia. Tyypillinen 
asiakas on myös suorittanut akateemisen loppututkinnon ja työskentelee 
ylempänä toimihenkilönä tai muussa työssä.  
 
Tähän johtopäätökseen liittyen Morganin teoria segmentoinnin ryhmittelyistä eri 
väestöluokkiin pätee varsin hyvin. Allenin (ym. 2002) teoksessa Morgan esitteli 
mallinsa segmentoinnin avuksi tapahtumia silmällä pitäen. Tämä pitää sisällään 
mallin ihmisten ryhmittelystä eri väestöluokkiin esimerkiksi tulotason tai 
koulutuksen mukaan.  Tämän mallin mukaan mitä myöhemmin henkilö päättää 
opintonsa, sitä suuremmin se vaikuttaa siihen, millaisia kiinnostuksen kohteita 
hänellä on myöhemmin elämässään. Täsmennyksenä Morgan mainitsee myös, 
että mitä korkeampi koulutustaso sitä suuremmalla todennäköisyydellä henkilö 
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on kiinnostunut erityisesti kulttuurisista tapahtumista. (Allen ym. 2002, 172–3.) 
Ballet Mikkelin asiakasprofiilia tarkasteltaessa mallin kanssa voidaan olla yhtä 
mieltä, sillä suuri osa tähän kulttuuritapahtumaan osallistuneista oli suorittanut 
akateemisen loppututkinnon.  
 
6.2 Taloudelliset vaikutukset 
Tutkimuksessani analysoin taloudellisten ja sosiokulttuuristen vaikutusten 
määrää kestävän matkailun, sekä siihen läheisesti liittyvän kantokyvyn teorian 
pohjalta. Ballet Mikkelin paikallisväestökyselyn tulokset viittaavat siihen, etteivät 
paikalliset koe suurimman taloudellisen hyödyn jäävän alueelle, mitä kestävän 
matkailun teoria vaatii. Taloudellinen kantokyky sen sijaan johtopäätökseni 
mukaan ei tule ylittymään, sillä paikallisten oma taloudellisesti turvattu elämä ei 
häiriinny matkailijoiden vaikutuksesta. 
 
Analyysin pohjalta tein johtopäätöksen, ettei paikallisten työpaikkojen määrä 
lisäänny Ballet Mikkelin aikana. Sen sijaan paikalliset uskoivat muunlaiseen 
taloudelliseen hyötymiseen tapahtuman johdosta. Tutkimustulosten mukaan 
voidaan sanoa, että tapahtumaan muualta tulleet tapahtumavieraat käyttävät 
paljon paikkakunnan palveluita tapahtuman aikana. Tämä johtopäätös tukeutuu 
Shonen ja Parryn mainitsemaan Braunin ja Rungelingin kustannushyödylliseen 
-ja panos- tuotos analyysiin, joiden mukaan näennäisesti tapahtuma ei ehkä 
tuota suoraan työllisyyttä alueelle, mutta muu taloudellinen hyöty saattaa olla 
siitä huolimatta merkittävä. Tähän johtopäätökseen liittyy myös huomio siitä, 
että jostain syystä naisten ja miesten välillä oli tilastollisesti merkitsevä 
eroavaisuus vastauksissa, ja näin ollen myös mielipiteissä. Johtopäätös tästä 
eroavaisuudesta olisi siis se, että naisten mielestä tapahtumavieraat todella 
käyttävät paikallisia palveluja tapahtuman aikana niin, että siitä koituu 
taloudellista hyötyä kohdealueelle, huolimatta siitä, ettei työpaikkoja kuitenkaan 
synny.  
 
Paikallisväestökyselyn tuloksista voidaan vetää johtopäätöksiä liittyen koko 
matkailuelinkeinoon liittyviin taloudellisiin vaikutuksiin. Tuloksista tehdyn 
analyysin perusteella voidaan sanoa, että Ballet Mikkelin järjestämisellä on 
merkitystä matkailuelinkeinolle. Tässäkin johtopäätöksessä on mukana huomio 
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erityisesti naisten mielipiteistä, jotka erosivat tilastollisesti merkitsevällä tavalla 
miesten mielipiteistä. Tutkimuksen mukaan siis erityisesti Mikkelin 
paikallisväestöön kuuluvien naisten mielestä Ballet Mikkelin järjestäminen on 
merkittävä matkailuelinkeinon osa-alue.  
 
6.3 Sosiokulttuuriset vaikutukset 
Shonen ja Parryn teoksessa (2002) vilisee runsaasti esimerkkejä siitä millaisia 
sosiokulttuurisia vaikutuksia tapahtumilla ja niiden järjestämisellä voi olla 
paikallisiin yhteisöihin. Heidän mukaansa tapahtumien järjestäminen 
parhaimmassa tapauksessa luo yhteishenkeä paikallisten asukkaiden välille, 
sekä näin ollen myös parantaa sosiaalisia suhteita ihmisten välillä. Tapahtumien 
järjestämisen tulisi myös parantaa sosiaalista ja kulttuurista ymmärrystä, sekä 
kohentaa yhteisöllistä ymmärrystä. ( Shone & Parry, 2002, 51–54). Nämä olivat 
siis vaikutuksia joita ns. pienissä kaupunki- tai kyläyhteisöissä järjestettävät 
tapahtumat voisivat saada aikaan. Tutkimukseni perusteella tekemieni 
johtopäätösten mukaan Ballet Mikkelin paikallisyhteisöllinen vaikuttavuus ei 
kuitenkaan ole aivan sitä luokkaa, kun mitä tapahtumamatkailun vaikutuksia 
tukevissa määritelmissä havainnollistetaan. Tekemäni johtopäätökset 
tutkimusaineistosta tehdyn analyysin perusteella ovat melko negatiivisia sen 
suhteen, että Ballet Mikkeli vaikuttaisi paikallisyhteisöön rakentavasti. Oma 
tulkintani analyysin perusteella on siis se, että Ballet Mikkelillä on merkitystä 
sosiaalisten suhteiden kannalta ja se koetaan hyvänä mahdollisuutena tavata 
ystäviä ja tuttavia.  
 
Johtopäätökset matkailun sosiaalisista vaikutuksista ja niihin liittyvistä 
muutoksista ihmisten elämän laadussa eivät ole nähtävissä Ballet Mikkelin 
kohdalla. Paikallisväestö ei koe tapahtuman lisänneen heidän elämänsä 
laadukkuutta tai muuttavan heidän asumisen viihtyisyyttä positiivisempaan 
suuntaan. Johtopäätökseni kertovat myös, ettei Ballet Mikkeli ole vahvistanut 
yhteenkuuluvuuden tunnetta paikallisten kesken, eikä kohentanut merkittävästi 
paikallisidentiteettiä ja kotiseututunnetta. Tutkimukseni osoittaa myös, etteivät 
paikallisyhteisön jäsenet koe tapahtumassa olleen ns. ”yhdessä tekemisen 
meininkiä”, josta päättelin, etteivät he myöskään ajattele Ballet Mikkelillä olevan 
suurta paikallisyhteisöllistä merkitystä heille.  
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Tutkimukseni mukaan Ballet Mikkelin sosiokulttuuriset vaikutukset eivät 
kuitenkaan ole pelkästään negatiivisia. Kestävän matkailun teorian mukaan 
matkailun negatiiviset sosiokulttuuriset vaikutukset kohdealueelle tulisi 
minimoida niin, ettei paikallisyhteisölle koidu haittaa (www.icrtourism.org.) 
Kestävän matkailun teorian kehikon sisällä pysyäkseen matkailutuotteen on 
myös pystyttävä alittamaan sosiaalisen kantokyvyn rajat (Swarbrooke 2002, 
29). Paikallisyhteisökyselyn analyysin perusteella tapahtuma ei aiheuta 
minkäänlaisia ristiriitoja paikallisten ja tapahtumavieraiden välille, eivätkä 
paikalliset myöskään koe, että heidän normaali elämänsä, tai liikkuminen 
alueella tapahtuman aikaan olisi häiriintynyt Ballet Mikkelin vuoksi. Näin ollen 
tutkimukseni osoittaa, että Ballet Mikkeli ei ylitä sosiaalisen kantokyvyn rajaa, 
joka merkitsisi sitä, että paikalliset eivät pystyisi elämään normaalia elämäänsä 
tapahtuman vaikutusten vuoksi. Myös kestävän matkailun teorian vaatimukset 
tulevat Ballet Mikkelin kohdalla täytetyiksi sosiaalisten vaikutusten suhteen. 
Näiden tulosten perusteella esittelen seuraavassa kappaleessa myös 
johtopäätökset Ballet Mikkelin vaikuttavuudesta paikallisten elämään ja samalla 
siihen, kuinka he suhtautuvat tapahtumaan matkailijamäärien noustessa 
tapahtuma-aikana.  
 
 
6.4 Ballet Mikkelin elinkaari ja paikallisväestön suhtautuminen turismiin 
Pohdin Ballet Mikkelin elinkaarta Butlerin matkailutuotteen elinkaari -mallin 
avulla. Taustatietoja tarkastellessani asiakasprofiilin määrittelyn yhteydessä 
huomasin, että vuonna 2007 jolloin kysely on suoritettu, vain 27 vastaajista 
osallistui tapahtumaan. Kyselyssä kysyttiin myös oliko vastaaja osallistunut 
tapahtumaan edellisinä vuosina, joka osoitti osallistuneiden määrän olleen 
lähes tuplaten enemmän, sillä kyselyyn vastanneista 47 kappaletta vastasi 
osallistuneen edellisinä vuosina. Tästä päättelin, että Ballet Mikkelin elinkaari 
saattaa olla pysähtyneessä vaiheessa, ehkä jopa hieman taantumassa. Tämä 
johtopäätös perustuu vain ja ainoastaan paikallisväestön kyselystä saamiini 
tietoihin. Tulos saattaa olla aivan toinen, kun verrataan esimerkiksi koko 
yleisölle tehtyä kyselyä. Tähän kyselyyn eivät vastanneet niinkään kaikki 
tapahtumavieraat, vaan nimenomaan paikalliset, joihin tapahtuma kohdistuu 
siitäkin huolimatta osallistuivatko he itse tapahtumaan vai eivät.  
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Doxeyn irridex -mallin avulla analysoin paikallisväestön suhtautumista 
tapahtumaan turismin kasvaessa sen aikana. Mallin neljä vaihetta olivat alun 
hurmiota lukuunottamatta mielestäni melko negatiivispainotteisia ja radikaaleja 
kuvaamaan Ballet Mikkelin tilannetta. Tämän huomion esitin jo eräänlaisena 
hypoteesina tutkimukseni johdannossa. Sosiokulttuurisia vaikutuksia 
analysoidessani tulin siihen tulokseen, että paikallisväestön suhtautuminen 
tapahtuman luomaan turistivirtaan oli mielestäni enemmän positiivissävytteinen 
kuin negatiivinen. Paikalliset vastasivat, ettei tapahtumavieraiden ja paikallisten 
välille synny ristiriitoja. Tämä paljastaa mielestäni varsin selkeästi sen, ettei 
vihamielisyyttä ole nähtävissä. Paikallisväestö ei myöskään kokenut, että 
eläminen olisi tapahtuman aikana häiriintynyt. Tämä viittaa myös siihen, ettei 
vihamielisyyttä tapahtumavieraita kohtaa ole. Se tosiasia, että paikallisväestö 
vastasi melko negatiivisesti tapahtuman positiivisia vaikutuksia kuvaaviin 
väitteisiin, saattaa mielestäni kieliä jo hieman eristäytymisestä tai jopa 
vastustamisesta tapahtumaa kohtaan Doxeyn irridex -mallia tilanteeseen 
verraten. Nämä pohdinnat eivät kuitenkaan ole millään tapaa yleistettävissä 
koko paikallisväestöön, johtuen hyvin pienestä otoksesta oletettuun 
perusjoukkoon nähden. 
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 7 LOPUKSI 
 
 
Tutkimusprosessia taaksepäin katsellessa huomaan ajattelevani, että olinpa 
valinnut itselleni mielenkiintoisen ja haastavan aiheen. Ballet Mikkeli 
tapahtumana oli minulle kovin outo, vaikka olenkin kotoisin aivan Mikkelin 
kupeesta. Mielestäni minun olisi pitänyt olla siitä enemmän tietoinen. Ehkä tämä 
ns. ”nolo tietämättömyys” lähipiirini tapahtumista juuri nostatti intoa ja 
kiinnostusta tuottaa tämä tutkimus opinnäytetyönäni. 
 
Tutkimukseni aineisto on Joensuun yliopiston Savonlinnan matkailun koulutus -
ja kehittämiskeskuksen tapahtumamatkailuaineistoa. Sen sijaan, että olisin itse 
laatinut tutkimukseeni sopivan kyselylomakkeen ja kerännyt vastauksia, 
haastetta tutkimustyöhöni toi valtavasti valmiin aineiston laajuus, sekä 
harkinnanvaraisuus siitä, mikä tästä laajasta aineistosta on relevanttia juuri 
minun tutkimukselleni. Löytäessäni sopivan teoriapohjan ja keksimällä riittävän 
rajatut tutkimuskysymykset onnistuin mielestäni kuitenkin hyvin tuottamaan 
tuloksia siitä, kuinka Ballet Mikkeli vaikuttaa sosiokulttuurisesti ja taloudellisesti 
paikallisyhteisön elämään.  
 
Uskon että mahdollisuuksia jatkotutkimuksiin on valtavasti, sillä aineisto on niin 
laaja. Oman tutkimukseni alkuperäisenä tarkoituksena oli kartoittaa myös 
kuinka kestävällä pohjalla tapahtuma on, sekä kuinka paikalliset asukkaat 
suhtautuvat tapahtumaan. Nämä tutkimuskysymykset jäivät kuitenkin 
laajuudessaan tutkimuksessani melko pintapuolin käsitellyiksi ja 
päätutkimuskysymysten varjoon. Nämä aiheet kuitenkin ovat mielestäni 
mielekkäitä vaihtoehtoja tutkia tarkemmin jossain muussa tutkimuksessa.  
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LIITE 1 
 
 
 
Tapahtumalla on merkitystä sosiaalisten suhteiden hoitamisen kannalta, ts. tapahtumaan mennään tapaamaan 
ystäviä ja tuttavia 
    Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa Total 
Count 5 25 14 12 10 66nainen 
% of 
Total 5,1% 25,3% 14,1% 12,1% 10,1% 66,7%
Count 3 13 5 10 2 33
Sukupuoli
mies 
% of 
Total 3,0% 13,1% 5,1% 10,1% 2,0% 33,3%
Count 8 38 19 22 12 99yhteensä 
% of 
Total 8,1% 38,4% 19,2% 22,2% 12,1% 100,0%
 
Χ² arvo:   3,451  
Khiin arvo:   0,485 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
    
Tapahtumalla on merkitystä sosiaalisten suhteiden 
hoitamisen kannalta, ts. tapahtumaan mennään 
tapaamaan ystäviä ja tuttavia Total 
    
Täysin 
samaa 
mieltä 
Melko 
samaa 
mieltä 
Melko 
eri 
mieltä 
Täysin 
eri mieltä 
En osaa 
sanoa 
Täysin 
samaa 
mieltä 
Kuinka kaukana 
tapahtumapaikast
a (Mikaeli) asut? 
Alle 500 m 
päässä 
Lukumäärä
0 4 0 1 0 5
    %  kaikista ,0% 4,0% ,0% 1,0% ,0% 5,1%
  500 m - 1 km 
säteellä 
Lukumäärä 1 7 2 4 1 15
    % kaikista 1,0% 7,1% 2,0% 4,0% 1,0% 15,2%
  1 - 2 km 
päässä 
Lukumäärä 2 3 3 2 3 13
    %  kaikista 2,0% 3,0% 3,0% 2,0% 3,0% 13,1%
  2 - 5 km 
päässä 
Lukumäärä 3 8 7 7 4 29
    %  kaikista 3,0% 8,1% 7,1% 7,1% 4,0% 29,3%
  5 - 10 km 
päässä 
Lukumäärä 1 3 2 2 3 11
    % kaikistal 1,0% 3,0% 2,0% 2,0% 3,0% 11,1%
  Yli 10 km 
päässä 
Lukumäärä 1 13 5 6 1 26
    % kaikista 1,0% 13,1% 5,1% 6,1% 1,0% 26,3%
Yhteensä Lukumäärä 8 38 19 22 12 99
  % kaikista 8,1% 38,4% 19,2% 22,2% 12,1% 100,0%
 
Χ² arvo:   15,68  
Khiin arvo:   0,736 
Vapausasteet:    20 
  
 
 
Χ² arvo:   38,9 
Khiin arvo:   0,82 
Vapausasteet:    28 
 
 
 
   
Tapahtumalla on merkitystä sosiaalisten suhteiden hoitamisen kannalta, ts. tapahtumaan mennään 
tapaamaan ystäviä ja tuttavia Total 
    Täysin samaa mieltä Melko samaa mieltä Melko eri mieltä Täysin eri mieltä En osaa sanoa  
Koulutus Peruskoulu tai keskikoulu lukumäärä 1 0 0 0 0 1 
    % kaikista 1,0% ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 
  Ammattikoulu tai vastaava lukumäärä 0 1 1 1 1 4 
    % kaikista ,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 4,0% 
  Opisto lukumäärä 2 6 3 4 1 16 
    % kaikista 2,0% 6,1% 3,0% 4,0% 1,0% 16,2% 
  Ylioppilastutkinto lukumäärä 0 0 2 2 3 7 
    kaikista ,0% ,0% 2,0% 2,0% 3,0% 7,1% 
  Ylioppilastutkinto + ammattikoulu 
tai opisto 
lukumäärä 1 12 2 4 2 21 
    % kaikista 1,0% 12,1% 2,0% 4,0% 2,0% 21,2% 
  Ammattikorkeakoulu lukumäärä 2 9 6 2 3 22 
    % kaikista 2,0% 9,1% 6,1% 2,0% 3,0% 22,2% 
  Akateeminen loppututkinto lukumäärä 2 10 5 9 1 27 
    % kaikista 2,0% 10,1% 5,1% 9,1% 1,0% 27,3% 
  Muu lukumäärä 0 0 0 0 1 1 
    % kaikista ,0% ,0% ,0% ,0% 1,0% 1,0% 
Yhteensä lukumäärä 8 38 19 22 12 99 
  % kaikista 8,1% 38,4% 19,2% 22,2% 12,1% 100,0% 
  
 
Tapahtumalla on merkitystä sosiaalisten suhteiden hoitamisen kannalta, 
ts. tapahtumaan mennään tapaamaan ystäviä ja tuttavia 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 3 0 3 0 6Johtavassa asemassa 
% kaikista ,0% 3,1% ,0% 3,1% ,0% 6,3%
lukumäärä 3 10 5 4 2 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista 3,1% 10,4% 5,2% 4,2% 2,1% 25,0%
lukumäärä 3 15 9 6 6 39Muu työntekijä 
% kaikista 3,1% 15,6% 9,4% 6,3% 6,3% 40,6%
lukumäärä 1 3 1 1 0 6Yrittäjä 
% kaikista 1,0% 3,1% 1,0% 1,0% ,0% 6,3%
lukumäärä 1 3 2 2 2 10Eläkeläinen 
% kaikista 1,0% 3,1% 2,1% 2,1% 2,1% 10,4%
lukumäärä 0 2 0 2 0 4Työtön 
% kaikista ,0% 2,1% ,0% 2,1% ,0% 4,2%
lukumäärä 0 0 1 2 2 5Opiskelija 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% 2,1% 2,1% 5,2%
lukumäärä 0 1 1 0 0 2
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% 1,0% 1,0% ,0% ,0% 2,1%
lukumäärä 8 37 19 20 12 96Yhteensä 
% kaikista 8,3% 38,5% 19,8% 20,8% 12,5% 100,0%
 
Χ² arvo:   20,9 
Khiin arvo:   0,828 
Vapausasteet:   28 
 
  
LIITE 2 
 
 
Tapahtuma häiritsee elämistä ja liikkumista paikkakunnalla tapahtuma-
aikaan 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 1 13 47 4 65nainen 
% kaikista ,0% 1,0% 13,3% 48,0% 4,1% 66,3%
lukumäärä 2 0 7 21 3 33
Sukupuoli 
mies 
% kaikista 2,0% ,0% 7,1% 21,4% 3,1% 33,7%
lukumäärä 2 1 20 68 7 98yhteensä 
% kaikista 2,0% 1,0% 20,4% 69,4% 7,1% 100,0%
 
  
 
 
Χ² arvo:   4.96 
Khiin arvo:   0,291 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
  
Tapahtuma häiritsee elämistä ja liikkumista paikkakunnalla tapahtuma-aikaan 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 5 0 5 Alle 500 m päässä 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 5,1% ,0% 5,1% 
lukumäärä 0 0 4 11 0 15 500 m - 1 km säteellä 
% kaikista ,0% ,0% 4,1% 11,2% ,0% 15,3% 
lukumäärä 0 1 3 8 0 12 1 - 2 km päässä 
% kaikista ,0% 1,0% 3,1% 8,2% ,0% 12,2% 
lukumäärä 0 0 5 18 6 29 2 - 5 km päässä 
% kaikista ,0% ,0% 5,1% 18,4% 6,1% 29,6% 
lukumäärä 0 0 2 8 1 11 5 - 10 km päässä 
% kaikista ,0% ,0% 2,0% 8,2% 1,0% 11,2% 
lukumäärä 2 0 6 18 0 26 
Kuinka kaukana tapahtumapaikasta 
(Mikaeli) asut? 
Yli 10 km päässä 
% kaikista 2,0% ,0% 6,1% 18,4% ,0% 26,5% 
lukumäärä 2 1 20 68 7 98 Yhteensä 
% kaikista 2,0% 1,0% 20,4% 69,4% 7,1% 100,0% 
 
 
Χ² arvo:   27,01 
Khiin arvo:   0,135 
Vapausasteet:   20 
 
 
 
 
  
Tapahtuma häiritsee elämistä ja liikkumista paikkakunnalla tapahtuma-
aikaan 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 1 0 1Peruskoulu tai keskikoulu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 0 0 2 2 0 4Ammattikoulu tai vastaava 
% kaikista ,0% ,0% 2,0% 2,0% ,0% 4,1%
lukumäärä 1 0 5 7 2 15Opisto 
% kaikista 1,0% ,0% 5,1% 7,1% 2,0% 15,3%
lukumäärä 0 0 0 6 1 7Ylioppilastutkinto 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 6,1% 1,0% 7,1%
lukumäärä 1 1 3 15 1 21Ylioppilastutkinto + 
ammattikoulu tai opisto % kaikista 1,0% 1,0% 3,1% 15,3% 1,0% 21,4%
lukumäärä 0 0 6 14 2 22Ammattikorkeakoulu 
% kaikista ,0% ,0% 6,1% 14,3% 2,0% 22,4%
lukumäärä 0 0 4 22 1 27Akateeminen loppututkinto 
% kaikista ,0% ,0% 4,1% 22,4% 1,0% 27,6%
lukumäärä 0 0 0 1 0 1
Koulutus 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 2 1 20 68 7 98yhteensä 
% kaikista 2,0% 1,0% 20,4% 69,4% 7,1% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   18,37  
Khiin arvo:   0.916 
Vapausasteet:   28 
 
  
Tapahtuma häiritsee elämistä ja liikkumista paikkakunnalla tapahtuma-
aikaan 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 4 1 5Johtavassa asemassa 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 4,2% 1,1% 5,3%
lukumäärä 0 1 6 17 0 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista ,0% 1,1% 6,3% 17,9% ,0% 25,3%
lukumäärä 0 0 10 26 3 39Muu työntekijä 
% kaikista ,0% ,0% 10,5% 27,4% 3,2% 41,1%
lukumäärä 1 0 1 4 0 6Yrittäjä 
% kaikista 1,1% ,0% 1,1% 4,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 0 1 9 0 10Eläkeläinen 
% kaikista ,0% ,0% 1,1% 9,5% ,0% 10,5%
lukumäärä 0 0 1 2 1 4Työtön 
% kaikista ,0% ,0% 1,1% 2,1% 1,1% 4,2%
lukumäärä 1 0 0 3 1 5Opiskelija 
% kaikista 1,1% ,0% ,0% 3,2% 1,1% 5,3%
lukumäärä 0 0 1 1 0 2
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% 1,1% 1,1% ,0% 2,1%
lukumäärä 2 1 20 66 6 95yhteensä 
% kaikista 2,1% 1,1% 21,1% 69,5% 6,3% 100,0%
 
Χ² arvo:   31,59 
Khiin arvo:   0,292 
Vapausasteet:   28 
 
 
  
LIITE 3 
 
 
  
 
Asukkaiden viihtyisyys ja harrastusmahdollisuudet: Tapahtuma on lisännyt 
paikallisten elämänlaatua ja asumisen viihtyisyyttä 
    
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 5 11 21 22 6 65nainen 
% kaikista 5,1% 11,2% 21,4% 22,4% 6,1% 66,3%
lukumäärä 1 5 7 19 1 33
Sukupuoli 
mies 
% kaikista 1,0% 5,1% 7,1% 19,4% 1,0% 33,7%
lukumäärä 6 16 28 41 7 98yhteensä 
% kaikista 6,1% 16,3% 28,6% 41,8% 7,1% 100,0%
 
Χ² arvo:   5,88 
Khiin arvo:   0,208 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
 
  
Asukkaiden viihtyisyys ja harrastusmahdollisuudet: Tapahtuma on lisännyt paikallisten 
elämänlaatua ja asumisen viihtyisyyttä 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 2 0 3 0 5 Alle 500 m 
päässä % kaikistal ,0% 2,0% ,0% 3,1% ,0% 5,1% 
lukumäärä 3 2 7 3 0 15 500 m - 1 km 
säteellä % kaikista 3,1% 2,0% 7,1% 3,1% ,0% 15,3% 
lukumäärä 1 1 4 6 1 13 1 - 2 km 
päässä % kaikista 1,0% 1,0% 4,1% 6,1% 1,0% 13,3% 
lukumäärä 1 3 7 14 4 29 2 - 5 km 
päässä % kaikista 1,0% 3,1% 7,1% 14,3% 4,1% 29,6% 
lukumäärä 0 1 6 3 0 10 5 - 10 km 
päässä % kaikista ,0% 1,0% 6,1% 3,1% ,0% 10,2% 
lukumäärä 1 7 4 12 2 26 
Kuinka kaukana tapahtumapaikasta 
(Mikaeli) asut? 
Yli 10 km 
päässä % kaikista 1,0% 7,1% 4,1% 12,2% 2,0% 26,5% 
lukumäärä 6 16 28 41 7 98 Total 
% kaikista 6,1% 16,3% 28,6% 41,8% 7,1% 100,0% 
 
Χ² arvo:   26,57 
Khiin arvo:   0,148 
Vapausasteet:   20 
 
 
 
 
 
  
Asukkaiden viihtyisyys ja harrastusmahdollisuudet: Tapahtuma on lisännyt 
paikallisten elämänlaatua ja asumisen viihtyisyyttä 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 1 0 1Peruskoulu tai keskikoulu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 0 1 1 1 1 4Ammattikoulu tai vastaava 
% kaikista ,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 4,1%
lukumäärä 0 3 2 10 1 16Opisto 
% kaikista ,0% 3,1% 2,0% 10,2% 1,0% 16,3%
lukumäärä 0 1 3 3 0 7Ylioppilastutkinto 
% kaikista ,0% 1,0% 3,1% 3,1% ,0% 7,1%
lukumäärä 2 3 6 9 1 21Ylioppilastutkinto + 
ammattikoulu tai opisto % kaikista 2,0% 3,1% 6,1% 9,2% 1,0% 21,4%
lukumäärä 1 4 7 6 3 21Ammattikorkeakoulu 
% kaikista 1,0% 4,1% 7,1% 6,1% 3,1% 21,4%
lukumäärä 3 4 9 10 1 27Akateeminen loppututkinto 
% kaikista 3,1% 4,1% 9,2% 10,2% 1,0% 27,6%
lukumäärä 0 0 0 1 0 1
Koulutus 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 6 16 28 41 7 98yhteensä 
% kaikista 6,1% 16,3% 28,6% 41,8% 7,1% 100,0%
 
Χ² arvo:   16,14 
Khiin arvo:   0,964 
Vapausasteet:   28 
 
 
  
Asukkaiden viihtyisyys ja harrastusmahdollisuudet: Tapahtuma on lisännyt 
paikallisten elämänlaatua ja asumisen viihtyisyyttä 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 1 1 0 4 0 6Johtavassa asemassa 
% kaikista 1,0% 1,0% ,0% 4,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 2 3 8 11 0 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista 2,1% 3,1% 8,3% 11,5% ,0% 25,0%
lukumäärä 3 4 13 14 5 39Muu työntekijä 
% kaikista 3,1% 4,2% 13,5% 14,6% 5,2% 40,6%
lukumäärä 0 3 0 3 0 6Yrittäjä 
% kaikista ,0% 3,1% ,0% 3,1% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 3 2 4 1 10Eläkeläinen 
% kaikista ,0% 3,1% 2,1% 4,2% 1,0% 10,4%
lukumäärä 0 1 1 2 0 4Työtön 
% kaikista ,0% 1,0% 1,0% 2,1% ,0% 4,2%
lukumäärä 0 1 2 1 1 5Opiskelija 
% kaikista ,0% 1,0% 2,1% 1,0% 1,0% 5,2%
lukumäärä 0 0 1 1 0 2
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% 1,0% ,0% 2,1%
lukumäärä 6 16 27 40 7 96yhteensä 
% kaikista 6,3% 16,7% 28,1% 41,7% 7,3% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   22.64 
Khiin arvo:   0,751 
Vapausasteet:   28 
 
 
  
LIITE 4 
 
 
  
 
Paikallisten yhteenkuuluvuus ja identiteetti: Tapahtuma on vahvistanut 
kaupunkilaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
    
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 1 8 27 22 8 66nainen 
% kaikista 1,0% 8,1% 27,3% 22,2% 8,1% 66,7%
lukumäärä 0 3 8 20 2 33
Sukupuoli 
mies 
% kaikista ,0% 3,0% 8,1% 20,2% 2,0% 33,3%
lukumäärä 1 11 35 42 10 99yhteensä 
% kaikista 1,0% 11,1% 35,4% 42,4% 10,1% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   7,068 
Khiin arvo:   0,132 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
 
  
Paikallisten yhteenkuuluvuus ja identiteetti: Tapahtuma on vahvistanut 
kaupunkilaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 1 0 3 1 5Alle 500 m päässä 
% kaikista ,0% 1,0% ,0% 3,0% 1,0% 5,1%
lukumäärä 0 3 5 4 3 15500 m - 1 km säteellä 
% kaikista ,0% 3,0% 5,1% 4,0% 3,0% 15,2%
lukumäärä 0 3 5 4 1 131 - 2 km päässä 
% kaikista ,0% 3,0% 5,1% 4,0% 1,0% 13,1%
lukumäärä 0 2 12 14 1 292 - 5 km päässä 
% kaikista ,0% 2,0% 12,1% 14,1% 1,0% 29,3%
lukumäärä 0 2 3 5 1 115 - 10 km päässä 
% kaikista ,0% 2,0% 3,0% 5,1% 1,0% 11,1%
lukumäärä 1 0 10 12 3 26
Kuinka kaukana 
tapahtumapaikasta 
(Mikaeli) asut? 
Yli 10 km päässä 
% kaikista 1,0% ,0% 10,1% 12,1% 3,0% 26,3%
lukumäärä 1 11 35 42 10 99yhteensä 
% kaikista 1,0% 11,1% 35,4% 42,4% 10,1% 100,0%
 
Χ² arvo:   17,496 
Khiin arvo:   0,621 
Vapausasteet:   20 
 
 
 
 
 
  
Paikallisten yhteenkuuluvuus ja identiteetti: Tapahtuma on vahvistanut 
kaupunkilaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 1 0 1Peruskoulu tai keskikoulu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 0 0 3 1 0 4Ammattikoulu tai vastaava 
% kaikista ,0% ,0% 3,0% 1,0% ,0% 4,0%
lukumäärä 0 2 7 7 0 16Opisto 
% kaikista ,0% 2,0% 7,1% 7,1% ,0% 16,2%
lukumäärä 0 1 1 3 2 7Ylioppilastutkinto 
% kaikista ,0% 1,0% 1,0% 3,0% 2,0% 7,1%
lukumäärä 0 2 11 6 2 21Ylioppilastutkinto + 
ammattikoulu tai opisto % kaikista ,0% 2,0% 11,1% 6,1% 2,0% 21,2%
lukumäärä 0 2 8 9 3 22Ammattikorkeakoulu 
% kaikista ,0% 2,0% 8,1% 9,1% 3,0% 22,2%
lukumäärä 1 4 5 14 3 27Akateeminen loppututkinto 
% kaikista 1,0% 4,0% 5,1% 14,1% 3,0% 27,3%
lukumäärä 0 0 0 1 0 1
Koulutus 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 1 11 35 42 10 99yhteensä 
% kaikista 1,0% 11,1% 35,4% 42,4% 10,1% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   19,739 
Khiin arvo:   0,874 
Vapausasteet:   28 
 
  
Paikallisten yhteenkuuluvuus ja identiteetti: Tapahtuma on vahvistanut 
kaupunkilaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 1 2 3 0 6Johtavassa asemassa 
% kaikista ,0% 1,0% 2,1% 3,1% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 5 7 11 1 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista ,0% 5,2% 7,3% 11,5% 1,0% 25,0%
lukumäärä 0 4 16 14 5 39Muu työntekijä 
% kaikista ,0% 4,2% 16,7% 14,6% 5,2% 40,6%
lukumäärä 0 0 2 4 0 6Yrittäjä 
% kaikista ,0% ,0% 2,1% 4,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 0 4 4 2 10Eläkeläinen 
% kaikista ,0% ,0% 4,2% 4,2% 2,1% 10,4%
lukumäärä 1 0 1 2 0 4Työtön 
% kaikista 1,0% ,0% 1,0% 2,1% ,0% 4,2%
lukumäärä 0 1 1 1 2 5Opiskelija 
% kaikista ,0% 1,0% 1,0% 1,0% 2,1% 5,2%
lukumäärä 0 0 1 1 0 2
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% 1,0% ,0% 2,1%
lukumäärä 1 11 34 40 10 96yhteensä 
% kaikista 1,0% 11,5% 35,4% 41,7% 10,4% 100,0%
 
Χ² arvo:   39,39 
Khiin arvo:   0,076 
Vapausasteet:   28 
 
 
  
LIITE 5 
 
  
 
Tapahtuma on tärkeä paikallisten asukkaiden identiteetille 
    
Täysin samaa  
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 4 15 21 18 7 65nainen 
% kaikista 4,1% 15,3% 21,4% 18,4% 7,1% 66,3%
lukumäärä 1 7 4 19 2 33
Sukupuoli 
mies 
% kaikista 1,0% 7,1% 4,1% 19,4% 2,0% 33,7%
lukumäärä 5 22 25 37 9 98yhteensä 
% kaikista 5,1% 22,4% 25,5% 37,8% 9,2% 100,0%
 
 
 
Χ² arvo:   9,654 
Khiin arvo:   0,047 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tapahtuma on tärkeä paikallisten asukkaiden identiteetille 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 2 0 3 0 5Alle 500 m päässä 
% kaikista ,0% 2,0% ,0% 3,1% ,0% 5,1%
lukumäärä 1 4 5 4 1 15500 m - 1 km säteellä 
% kaikista 1,0% 4,1% 5,1% 4,1% 1,0% 15,3%
lukumäärä 1 4 4 4 0 131 - 2 km päässä 
% kaikista 1,0% 4,1% 4,1% 4,1% ,0% 13,3%
lukumäärä 1 4 10 11 3 292 - 5 km päässä 
% kaikista 1,0% 4,1% 10,2% 11,2% 3,1% 29,6%
lukumäärä 0 4 0 5 1 105 - 10 km päässä 
% kaikista ,0% 4,1% ,0% 5,1% 1,0% 10,2%
lukumäärä 2 4 6 10 4 26
Kuinka kaukana 
tapahtumapaikasta 
(Mikaeli) asut? 
Yli 10 km päässä 
% kaikista 2,0% 4,1% 6,1% 10,2% 4,1% 26,5%
lukumäärä 5 22 25 37 9 98yhteensä 
% kaikista 5,1% 22,4% 25,5% 37,8% 9,2% 100,0%
 
 
 
Χ² arvo:   15,54 
Khiin arvo:   0,745 
Vapausasteet:   20 
 
 
 
 
 
  
Tapahtuma on tärkeä paikallisten asukkaiden identiteetille 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 1 0 1Peruskoulu tai keskikoulu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 0 1 2 1 0 4Ammattikoulu tai vastaava 
% kaikista ,0% 1,0% 2,0% 1,0% ,0% 4,1%
lukumäärä 0 4 3 8 1 16Opisto 
% kaikista ,0% 4,1% 3,1% 8,2% 1,0% 16,3%
lukumäärä 0 1 1 3 2 7Ylioppilastutkinto 
% kaikista ,0% 1,0% 1,0% 3,1% 2,0% 7,1%
lukumäärä 2 2 8 6 3 21Ylioppilastutkinto + 
ammattikoulu tai opisto % kaikista 2,0% 2,0% 8,2% 6,1% 3,1% 21,4%
lukumäärä 2 7 4 7 2 22Ammattikorkeakoulu 
% kaikista 2,0% 7,1% 4,1% 7,1% 2,0% 22,4%
lukumäärä 1 7 7 10 1 26Akateeminen loppututkinto 
% kaikista 1,0% 7,1% 7,1% 10,2% 1,0% 26,5%
lukumäärä 0 0 0 1 0 1
Koulutus 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 5 22 25 37 9 98yhteensä 
% kaikista 5,1% 22,4% 25,5% 37,8% 9,2% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   18.845 
Khiin arvo:   0,903 
Vapausasteet:   28 
 
 
  
Tapahtuma on tärkeä paikallisten asukkaiden identiteetille 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 2 0 4 0 6Johtavassa asemassa 
% kaikista ,0% 2,1% ,0% 4,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 7 8 9 0 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista ,0% 7,4% 8,4% 9,5% ,0% 25,3%
lukumäärä 3 6 10 14 6 39Muu työntekijä 
% kaikista 3,2% 6,3% 10,5% 14,7% 6,3% 41,1%
lukumäärä 1 1 1 3 0 6Yrittäjä 
% kaikista 1,1% 1,1% 1,1% 3,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 4 2 3 1 10Eläkeläinen 
% kaikista ,0% 4,2% 2,1% 3,2% 1,1% 10,5%
lukumäärä 1 0 0 3 0 4Työtön 
% kaikista 1,1% ,0% ,0% 3,2% ,0% 4,2%
lukumäärä 0 1 1 1 2 5Opiskelija 
% kaikista ,0% 1,1% 1,1% 1,1% 2,1% 5,3%
lukumäärä 0 0 1 0 0 1
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% 1,1% ,0% ,0% 1,1%
lukumäärä 5 21 23 37 9 95yhteensä 
% kaikista 5,3% 22,1% 24,2% 38,9% 9,5% 100,0%
 
Χ² arvo:   31.641 
Khiin arvo:   0,289 
Vapausasteet:   28 
 
 
 
  
LIITE 6 
 
 
 
Tapahtumalla on vahva paikallisyhteisöllinen merkitys (esim. yhteisen 
tekemisen meininki) 
    
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 6 9 20 20 11 66nainen 
% kaikista 6,1% 9,1% 20,2% 20,2% 11,1% 66,7%
lukumäärä 1 2 5 20 5 33
Sukupuoli 
mies 
% kaikista 1,0% 2,0% 5,1% 20,2% 5,1% 33,3%
lukumäärä 7 11 25 40 16 99yhteensä 
% kaikista 7,1% 11,1% 25,3% 40,4% 16,2% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   9,301 
Khiin arvo:   0,054 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tapahtumalla on vahva paikallisyhteisöllinen merkitys (esim. yhteisen 
tekemisen meininki) 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 1 1 0 3 0 5Alle 500 m päässä 
% kaikista 1,0% 1,0% ,0% 3,0% ,0% 5,1%
lukumäärä 2 1 6 3 3 15500 m - 1 km säteellä 
% kaikista 2,0% 1,0% 6,1% 3,0% 3,0% 15,2%
lukumäärä 2 1 5 5 0 131 - 2 km päässä 
% kaikista 2,0% 1,0% 5,1% 5,1% ,0% 13,1%
lukumäärä 0 2 9 12 6 292 - 5 km päässä 
% kaikista ,0% 2,0% 9,1% 12,1% 6,1% 29,3%
lukumäärä 1 2 2 5 1 115 - 10 km päässä 
% kaikista 1,0% 2,0% 2,0% 5,1% 1,0% 11,1%
lukumäärä 1 4 3 12 6 26
Kuinka kaukana 
tapahtumapaikasta 
(Mikaeli) asut? 
Yli 10 km päässä 
% kaikista 1,0% 4,0% 3,0% 12,1% 6,1% 26,3%
lukumäärä 7 11 25 40 16 99yhteensä 
% kaikista 7,1% 11,1% 25,3% 40,4% 16,2% 100,0%
 
 
 
Χ² arvo:   20,762 
Khiin arvo:   0,411 
Vapausasteet:   20 
 
 
 
 
  
Tapahtumalla on vahva paikallisyhteisöllinen merkitys (esim. yhteisen 
tekemisen meininki) 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 1 0 1Peruskoulu tai keskikoulu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 0 0 1 2 1 4Ammattikoulu tai vastaava 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% 2,0% 1,0% 4,0%
lukumäärä 0 3 3 9 1 16Opisto 
% kaikista ,0% 3,0% 3,0% 9,1% 1,0% 16,2%
lukumäärä 0 0 0 3 4 7Ylioppilastutkinto 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 3,0% 4,0% 7,1%
lukumäärä 1 2 8 4 6 21Ylioppilastutkinto + 
ammattikoulu tai opisto % kaikista 1,0% 2,0% 8,1% 4,0% 6,1% 21,2%
lukumäärä 2 3 7 8 2 22Ammattikorkeakoulu 
% kaikista 2,0% 3,0% 7,1% 8,1% 2,0% 22,2%
lukumäärä 4 3 5 13 2 27Akateeminen loppututkinto 
% kaikista 4,0% 3,0% 5,1% 13,1% 2,0% 27,3%
lukumäärä 0 0 1 0 0 1
Koulutus 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 7 11 25 40 16 99yhteensä 
% kaikista 7,1% 11,1% 25,3% 40,4% 16,2% 100,0%
 
 
Χ² arvo:   31,782 
Khiin arvo:   0,283 
Vapausasteet:   28 
 
  
Tapahtumalla on vahva paikallisyhteisöllinen merkitys (esim. yhteisen 
tekemisen meininki) 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 2 1 2 1 6Johtavassa asemassa 
% kaikista ,0% 2,1% 1,0% 2,1% 1,0% 6,3%
lukumäärä 3 2 5 13 1 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista 3,1% 2,1% 5,2% 13,5% 1,0% 25,0%
lukumäärä 3 4 11 12 9 39Muu työntekijä 
% kaikista 3,1% 4,2% 11,5% 12,5% 9,4% 40,6%
lukumäärä 0 0 2 4 0 6Yrittäjä 
% kaikista ,0% ,0% 2,1% 4,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 0 2 3 4 1 10Eläkeläinen 
% kaikista ,0% 2,1% 3,1% 4,2% 1,0% 10,4%
lukumäärä 1 0 1 2 0 4Työtön 
% kaikista 1,0% ,0% 1,0% 2,1% ,0% 4,2%
lukumäärä 0 0 0 1 4 5Opiskelija 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% 4,2% 5,2%
lukumäärä 0 0 0 2 0 2
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 2,1% ,0% 2,1%
lukumäärä 7 10 23 40 16 96yhteensä 
% kaikista 7,3% 10,4% 24,0% 41,7% 16,7% 100,0%
 
Χ² arvo:   35,884 
Khiin arvo:   0,146 
Vapausasteet:   28 
 
 
  
LIITE 7 
 
 
 
Tapahtuma aiheuttaa ristiriitoja paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden 
välille 
    
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 6 7 16 27 10 66nainen 
% kaikista 6,1% 7,1% 16,2% 27,3% 10,1% 66,7%
lukumäärä 2 3 7 17 4 33
Sukupuoli 
mies 
% kaikista 2,0% 3,0% 7,1% 17,2% 4,0% 33,3%
lukumäärä 8 10 23 44 14 99yhteensä 
% kaikista 8,1% 10,1% 23,2% 44,4% 14,1% 100,0%
 
 
 
Χ² arvo:   1,087 
Khiin arvo:   0,896 
Vapausasteet:   4 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tapahtuma aiheuttaa ristiriitoja paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden välille 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 1 3 1 5 Alle 500 m päässä 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% 3,0% 1,0% 5,1% 
lukumäärä 1 1 4 5 4 15 500 m - 1 km 
säteellä % kaikista 1,0% 1,0% 4,0% 5,1% 4,0% 15,2% 
lukumäärä 1 2 2 6 2 13 1 - 2 km päässä 
% kaikista 1,0% 2,0% 2,0% 6,1% 2,0% 13,1% 
lukumäärä 3 2 7 14 3 29 2 - 5 km päässä 
% kaikista 3,0% 2,0% 7,1% 14,1% 3,0% 29,3% 
lukumäärä 1 2 1 6 1 11 5 - 10 km päässä 
% kaikista 1,0% 2,0% 1,0% 6,1% 1,0% 11,1% 
lukumäärä 2 3 8 10 3 26 
Kuinka kaukana tapahtumapaikasta 
(Mikaeli) asut? 
Yli 10 km päässä 
% kaikista 2,0% 3,0% 8,1% 10,1% 3,0% 26,3% 
lukumäärä 8 10 23 44 14 99 yhteensä 
% kaikista 8,1% 10,1% 23,2% 44,4% 14,1% 100,0% 
 
 
 
Χ² arvo:   8,454 
Khiin arvo:   0,988 
Vapausasteet:   20 
 
 
 
 
  
Tapahtuma aiheuttaa ristiriitoja paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden 
välille 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 0 0 1 0 1Peruskoulu tai keskikoulu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 1,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 0 2 1 1 0 4Ammattikoulu tai vastaava 
% kaikista ,0% 2,0% 1,0% 1,0% ,0% 4,0%
lukumäärä 2 1 5 8 0 16Opisto 
% kaikista 2,0% 1,0% 5,1% 8,1% ,0% 16,2%
lukumäärä 0 0 1 2 4 7Ylioppilastutkinto 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% 2,0% 4,0% 7,1%
lukumäärä 2 3 2 10 4 21Ylioppilastutkinto + 
ammattikoulu tai opisto % kaikista 2,0% 3,0% 2,0% 10,1% 4,0% 21,2%
lukumäärä 2 4 7 8 1 22Ammattikorkeakoulu 
% kaikista 2,0% 4,0% 7,1% 8,1% 1,0% 22,2%
lukumäärä 2 0 6 14 5 27Akateeminen loppututkinto 
% kaikista 2,0% ,0% 6,1% 14,1% 5,1% 27,3%
lukumäärä 0 0 1 0 0 1
Koulutus 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% 1,0% ,0% ,0% 1,0%
lukumäärä 8 10 23 44 14 99yhteensä 
% kaikista 8,1% 10,1% 23,2% 44,4% 14,1% 100,0%
 
 
 
Χ² arvo:   36,474 
Khiin arvo:   0,131 
Vapausasteet:   28 
 
  
 
Tapahtuma aiheuttaa ristiriitoja paikallisten asukkaiden ja matkailijoiden 
välille 
   
Täysin samaa 
mieltä 
Melko samaa 
mieltä 
Melko eri 
mieltä 
Täysin eri 
mieltä 
En osaa 
sanoa Total 
lukumäärä 0 1 0 5 0 6Johtavassa asemassa 
% kaikista ,0% 1,0% ,0% 5,2% ,0% 6,3%
lukumäärä 2 2 6 12 2 24Ylempi toimihenkilö 
% kaikista 2,1% 2,1% 6,3% 12,5% 2,1% 25,0%
lukumäärä 4 5 8 15 7 39Muu työntekijä 
% kaikista 4,2% 5,2% 8,3% 15,6% 7,3% 40,6%
lukumäärä 0 1 2 2 1 6Yrittäjä 
% kaikista ,0% 1,0% 2,1% 2,1% 1,0% 6,3%
lukumäärä 0 0 5 4 1 10Eläkeläinen 
% kaikista ,0% ,0% 5,2% 4,2% 1,0% 10,4%
lukumäärä 1 1 1 0 1 4Työtön 
% kaikista 1,0% 1,0% 1,0% ,0% 1,0% 4,2%
lukumäärä 1 0 1 1 2 5Opiskelija 
% kaikista 1,0% ,0% 1,0% 1,0% 2,1% 5,2%
lukumäärä 0 0 0 2 0 2
Asema 
Muu 
% kaikista ,0% ,0% ,0% 2,1% ,0% 2,1%
lukumäärä 8 10 23 41 14 96yhteensä 
% kaikista 8,3% 10,4% 24,0% 42,7% 14,6% 100,0%
 
Χ² arvo:   24,442 
Khiin arvo:   0,658 
Vapausasteet:   2 
 
